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Populares Remedios de Adán. T . "! .......
Hacen amigos á los que los usan vA aCax-"- ' pre I , Pa.itnias del Dr.
porque son lo que sus nombres Va Aüí'dWAA t.
..'
'Frank," para nsfriados
V a a a .x.v . Aimplican. Son muy eficaces. íaá mejores jue uu. pueue
Se venden solamente en la comprar.
Dotiea Taosefla.
Botica fet na.C. lu. ?sp.) üí.iiw íaoscña, F.C.tlÜs, Prp.
Af.a XII. Published fcy Tacs Priatiaá Q Putlishiná Co. Taos, Hueva México, ü. S. A., Viernes 5d3 Diciembre, ISI3 TOSE ÍÍONTANEH, Editor
Asesinato? FiKiixiyj la íi:;::aEl aviso del Presidenta
Wilson á las potenciasLas SocicdadoG Para el Fomen-to Do so Educación Pueden
ASUNTOS DE
ACTUALIDAD
Ser en Ocasiones muy U ti
FU
otro modo no podría considerare
una simple noticia por "ataques
personales."
AVISO
Por estas presentes doy av iso jue ha-
biendo mi esposa Enrique Montoya de
Martinez, abandonado mi hogar Hin nin-
guna razón, no seré responsable por nin-
guna cuenta en que ellá incurriere" a
nombre mió de hoy en adelante.
Francisco Martinez
Nov. 17, 1913. Dixon, N. M.
47-5- 0
liefutar ataques de personas que
no tienen el valor civil de calzar su
nombre en bus mamarrachos, debe
ser la nins grande necedad de cual
quier periodista que se aventure a
ello. Eea clasa de iudividuos son
como las rameras; cambian sus
enaguss puercas en la redacción de
su propia laya y que saben se ad
mite todo aquello que puedo ser
ataque al enemigo político, pues de
les y Par Resultado
SaiisfacforoSos Pa-
ra el Público
L
8?
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Rila lo .íí b..-..- tva uu éxito con f ,i coposo, con su hennano, y co;i gran númeroJe cu v. i -, y cüi 12 oirá tráncame He cotao ella u&ó este sencillísimo método
con taa nxxbiviiici resuuadua.
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da la boblua.
En eate pía existen muchas so-
ciedades cayo declarado fin y pro
pósito en el de fomentar la educa
cdn pública, y regularmente los
miembros ie las mismas son
hombre y mujeres qne ee ocnpao
.'I negocio d la etwfmriza bnjo
ei ttuío de profesores y maestros.
Loa primeros son en ocasiones hom
brea de superior instrucción y de
más o menos experiencia en ol arte
de erhir-u-r como directores de cole
gio, e instituciones públicas que
en in Inn bjo su cargo. Los según
don B"n aquellos que directamen
te tienen cargo He las escuelas y cu
yos duberes son impartir loa dife-
rentes ramos de enBefian?a a los
pupilos que estáu bajo su cuidado.
"Generalmente la mayoría de estos
últimos pertenecen al sexo feme-
nino. Naturalmente casi todos es-
tos maestros y maestras saben su
ofico con más o menos perfección
y se ati'tan h eate genero de aso
por influencia o persua-c- i
1h os jne tienen cargo gene
r-- 1" 'm educación.
"r."i;w pnciln in poner esta c'h.
,f (h i.i.Me-l-- tienen priólica
MHht- - sus juntas o convenciones
"ti nlg n Ingir determinado de an- -
, teriritm, y en ella se reune h ma-yo- n
da los socios a presenciar las
iiscusioiies y a escuchar las diser- -
, tK'.i'nes de a juhIIos que son tenidos
por perito en asuntos do educa
ción. Eo algunas de estas discu-
siones se averigaan cuestione? que
dan lugar a diferencias de opinión
y en tales casos se somete el asun-t- o
a la votación de lo? miembros
que asisten, y segau vota la mayo-
ría se da la preferencia y se adop.
ta el curso que prefiere. También
es costumbre que en estas reunio-
nes comparezcan personas eminen.
te o que blasonan de eminentes en
raate-i- m de enseñanza y estas dan
conferencias más o menos lumino-
sas sobre asuntos que entienden o
que han estudiado para olcaso. Abí
mismo se permite, y aun ea regla
HFtsbluc.Hf que prouuncien discur
, n corrí posiciones personas
Mrs. Margaret Anderson.
2 Calle Maria, Hillburn, Now Yor!;, E. V. A.
Sírvaso escribirme, dicióndorno crino curd á su Esposo clol vicio Ao la beblda excesiva, pues yo estoy intorcsi-- a perronnfcnento on una persona quetoma bebidas oon exceso.
Nombre-
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Callo y No.
Estado. Prov. ú Dopto..
País-
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-Jd. á sta
ea Üd. curar a. un hombre
viv ue lit ueuiua.
Ud. puede usar este método para curar
una persona qne s,e emborrache, sin que ella
lo noto, y 6iü que el público se entere de
3U3 asuntos privados. La Señora Anderson
t til ansiosa de ayudar á otras personas, y
jjct esta raz hi le aconsejamos con toda sin-
ceridad, q;io eí I'd. tiene algún ser querido
que sea dado á e:.te vicio de la bebida, que
le escriba hoy mismo sin falta, y ella le
d;;á como ciuó á su esposo dc--1 uso eatce-.-Iv- o
de la bebida. ,
Ella no le pide jn centavo por estos con
roios, y por esa razón debería Ud. escribirle
'it demora alguna. Naturalmente ella
íspera que I'd. se tomará un interés per-.o'i- al
en la persona qne Ud; desee curar de
n bebida y no q::s Ud. le escriba
solamente por curiosidad.
Diríjase Ud. á ella cou toda frauquesay
confianza :
ñlrs, vfargarei Anderson,
72b Caüd r.kWa, Ktllburn, New York, E. U. A.
6 á fin de hacérselo aún más fácil paraüd.,
c -mplcta en el cupón al pie y envíeselo sin
demora alguna.
Ciudad.
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Jesús Trujilio, da 75
años de edad, fué ha-
llado muerto en una
ladera en Llano, N. M.
Nuestro cumplido suscritor se-
ñor Manuel Lujan y Vigil de Lla-
no, este condado, nos comunica que
el sábado pasado, dia 29 de Novi.
embre, fué hallado muerto y en
estado de desnudez, en la cima de
la ladera que divido Llano y Santa
Bárbara un pobre anciano de unos
75 años de edad que respondía al
nombre de Jesús Trnjiilo.
El dia 30 del mismo tomó lugar
investigación ante un jurado
coronario, y por la investigación
hecha por dicho jurado se halló
que el occiso había muerto por
manos desconocidas de algún cri.
minal.
El anciano habia salido de su
casa, en la tarde del mismo dia;
montado en un burro y en la no
che fué hallado muerto y en com-
pleta desnudez en el lugar toen,
cirnado. La ropa fué hallada cer
ca al cadáver y también la huella
de un caballo con herraduras que
se supone Beria el que montaba el
asesino.
Se ignoran las cansas que pu
dieran motivar al asesino del anci
ano Trujilio. Las autoridades lo-
cales están haciendo investigacio
nes para dar con el asesino.
LITIGACION SOBRE
TASACIONES
Los Condados de Santa
Fé,San Miguel, Colfax,
Mora, Taos, Chaves y
Eddy se Someten al
Levante Hecho por
el Cuerpo de
A Igualamiento
Santa Fe, Nov. 30 Un factor
nuevo é importante será inyectado
en el pleito sobre tasaciones enta-
blado por el condado de Chaves
ante la Corte Suprema contra la
elevación hecha por el Cuerpo de
Igualamiento del Estado de Nue-
vo México, generalmente,, sobre
toda clase de propiedad tasable en
el estado, Biendo desde un 20 y
hasta un 50 por ciento de lo tasa
do por los asesores de condado. I
máa del condado de Chaves y el de
Eddy que originalmente Be opu-
sieron al pago de dicha tasación
adicional y llevaron el pleito ante
la Corte Suprema, ahora lian, in-
tervenido los condados de Santa
Fé, San Miguel, Colfax y Mor,
siendo representados estos couda
dos por el Hon. Charles A. Spiess,
abogado del condado de San Mi-
guel.
El sefior Spiesl; quien como
Presidente que fué de la Conven-
ción Constitucional, se presume
ser autoridad sobre el intento de la
Constitución de Nuevo México en
tal respecto, ha colegido una grán
masa de estadísticas y autoridades
con las cuales opondrá vigorosa-
mente el hecho de levante general
autorizado por el Cuerpo de Iguala
miento del Estado, encabezado por
el gobernador McDonald y lo cual
ha levantado una nube de protestas
en todo el Estado. Esto traerá
una batalla real de talento legal
qi e representará también á la
South Springs Cattle and Land
Company" del condado de Chaves,
la peticionaria original en la causa
ahora ante la Corte Suprema
Berá representada por dos
anteriores procuradores generales
del Territorio de Nuevo México, y
es bien sabido que dichac ompañia
es manejada, si no es dueño de la
misma por el Her
bert J. Hagerman. El procurador
general Clancy combatirá en éste
pleito importante para el pueblo,
en goneral, sosteniendo el paso da
do por el Cuerpo de Igualamiento.
Mientras tanto, las coleetaciontrs
de tasaciones por el presente año,
han quedado paralizadas debido a
la contusion causada por el cambio
de loa libros de tasaciones prepara
des y hechos por los asesores de
condado y ordenados de enmendar
ee en conformidad con lo decretado
por el Cuerpo de Igualamiento.
El Presidente Wilson envió no
tas a las potencias por medio d5
flus representantes enjEuropa dan-
do á saber á las mismas bu plan
político do quitar á Huerta del po-de-
en Mexico y exigir la instala-ció- n
de un gobierno provisional a
gusto de las dos facciones que n,
aunque no externo de que
medios echaría mano si Huerta se
hacía sordo y rechazaba sus amo-
nestaciones. Las potencias euro
peas dijeron que aceptaban el paso
dado por los Estados Unidos ree- - j
pecto a México, y especialmente
la Inglaterra, la que prometió no
intervenir en lo más mínimo.
No obstante este silencio en t?l
plan definitivo del Presidente
Wilson respecto á la política que
impulsa eu México se sabe en las
Cortes regias de Europa que el se-
gundo paso del Presidente Wilson
en caso de que Huerta no quiera
oir las razones de Washington, en
mandar inmediatamente la marina
de guerra á las costas mexicanas yt
bloquear los puertos. Seguido deje
este paso irá la intervención dttí
ejército americano por tierra.
üste ultimo paso sería el más 5
imprudente de la política de los
Estados Unidos, pues nada máa
absurdo que intervenir en Méxicov
sin haber dado a loa mexicanos
una oportunidad para arreglar por.
si mismo sus desavenencias, pasan
do armas á ambas facciones. No
seria justificado ante la civilización
semejante intromisión armada, y
annque Inglaterra promete some-
terse a tales movimientos, y las
otras potencias también, todas so,
hipocresías pues al lanzar la cam
paña armada a México el Presiden-
te Wilson, al instante las potencias1
europeas lamentarían Bemejantn
actitud y serían las primeras en
criticarla para atraer el rencor y la
guerra del Japón contra los Esta-do- s
Unidos.
En la diplomacia existe la mis-
ma artimaña que en cualquier jue-
go de naipes. Es increíble que un
arte el máa importante como es e'.
de la pólítíca intenacional exist
tanta perfidia y mala fé.
MULTADO
Por violar las Leyes dt
Cuarentena
En Cerro, este condado, el sabs- -
do próximo pasado, fué llevad j j
ante la corte de paz de ese precin
to el señor Enrique Segura, acusa
dó de violar las leyes de cuarentón;.
que rigen en el estado.
La acusación fué hecha por nuef --
tro eficiente oficial de cuareten:.
sefior Wm. Santistevan, e investi-
gado el caso el acusado fue multa-
do en cinco pesos y los costos.
Tomen nota de ello aquellos qua
se oponen estar bajo cuarentena en
casos de enfermedad contagiosa en
sus bogares.
Zelaya Prisionero
El ex dictador de Nicaragua, ge
neral José Santos Zelaya, quien fnÍ
derrocado del poder por una revo-lució- n
eu su país hace cinco aílos
y quien salió de Nicaragua en ese
tiempo y Be estableció en Flandes,
en Europa,, desde entonces nada
más Be había sabido ni oído de él
hasta su llegada recientemente a
Nueva York, según dijo él de pa-
seo a la República Norte Ameri-cana- .
Hace tres dias fué arrestado e j
dicha ciudad, por instrucciones rt
cibidas do Nicaragua al efecto de
que es un fugitivo de la justicia du
aquel país estando acusado de ht
muerte de dos ciudadanos de aqo- -
11a República.
Zelaya fué arrestado y aprisioni
do y ahora sua abogados han lie .
ho aplicación de "habeas corpui
para obtener bu libertad.
Nuestra buen amigo y suscritr r.
señor Dionicio Lucero, de l'io i.
de paso que vino a la plaza e n
negocios personales, pasó por ra- -
eatro despacho para renovar la
EL ESFINGE DE LA HORA
E! Esfinge de este país y nación
cuyo secreto nadie puede penetrar
ni adivinar, es indudablemente el
Presidente Woodrow Wilson quien
esta profundamente herido en su
orgullo y vanidad por el ningún
aprecio que hizo el General Huerta
a sus demandas para que se retire.
se del puesto de Presidente Provi-
sional y lo dejase a él arreglar el
negocio de la presidencia y gobier
no de México. Wilson
No ha dado a conocer
Cuales son sus intenciones, '
Y muchas suposiciones
Vienen en el caso a haber;
Píen pudiera suceder
Que la final solución
"Vendrá a ser la intervención
Si Carranaa ea derrotado
v
Y Huerta queda. afianzado
Cual jefe de la nación.
es
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BAJO UNA MALA CAPA UN
BUN BEBEDOR
El superintendente McManus,de
la penitenciaria de estado, contra
quien se ha dicho esto, lo otro y lo
de más allá, está eu estos dias ha-
ciendo algo para rehabilitarse en la
opinión, pues desde hace más de
tres semanas trae una cuadrilla de
presos componiendo las calles de
la capital. Eete'ea ua buen proce-de- r
por el que merece gran crédito
y demuestra que se halla animado
de espíritu público y no es enemi-
go de Santa Fé.
Dárnosle la eohora buena
Al digno Alcaide Mayor " "
Por el trabajo de amor
Conque aparece en la escena;
De veras nos causa pena
Aquella mala opinión
Que por alguna mala razón
Circuló en tiempos pasados,
Y estamos ya preparados
Para darle absolución.
&
CELOS CON PALOS BE. OU-RA-
La Bemana pasada se ventiló en
la corte suprema del estado la causa
contra el licenciado A. B. Renehan,
el cual todos sabemos que es una
délas lumbreras del foro de Nue-
vo México. Bijo ciartos cargos
que le puso un émulo suyo, que es
miembro de la misma honrada pro-fesiÓ-
se ha tratado de desbarrar a
Mr. Renehan y privarlo de que
practique en las cortes. Todo el ne
gocio proviene de celos y enemis
tades, con algo de envidia revuelto,
que abriga en contra del acusado
uno de sus colegas en el oficio.
que el resultado sea favo
rable al señor Renehan, pues la
causa está ya sometida a la deci
sión délos jueces.
Renehan y su acusador
Ocupan puesto eminente,
Más según dice la gente,
El primero eB superior;
Su rival lleno de ardor
Quiere vengar sus agravios,
E injurias dicen sus labios
Contra el más afortunado
Que esos celos le ha inspirado
Y es causa de sus extravíos.
00 O
LOS HOMBRES EMINENTES
Como nos divierten los hombres
eminentes que figuran en la escena
faltos de instrucción y talento y
s:n más capital que su descaro. No
envidiamos su eminencia porque
sabemos que es espúria y que todo
el mnndo sabe que bus pretensio
nea son falsas y vanas y sn supnes
ta ciencia una impostura.
Tengan mayor humildad
Y no ostenten tantos brios,
Que el orgullo, amigos mios
Es una gran necedad;
Rindan culto a la verdad
Que siempre Bale, aunque tarde,
Y que respetos no guarda
Con la gente charlatana,
Y cual Sancho badana
Los zurrará con la albarda.
DR. FRANCISCO M. SUS0NI.
El Facultativo que subscribe, Mé-
dico Cirujano de la Facultad de San-
tiago de Galicia, España,
de Sanidad, de Sanidad
Marítima, de la Junta
Local de Instrucción Pública, Dele-
gado de la Asociación Módica de
Puerto Rico, Director de una de las
Estaciones de "La Porto Rico Anemia
Commission" y Miembro de la Aso-
ciación Médica internacional, con
ejercicio en la Ciudad de Arecibo,
Porto Rico.
Certifica: que durante dos años
sucesivos ha venido utilizando las
propriedaa terapéuticas de "La Pe-run- a"
en su clínica particular, y no
puede menos de confesar que dicha
preparación por su estabilidad y por
bus excelentes resultados constituya
una hermosa y acertada asociación de
agentes terapéuticos. Que en todos
aquellos procesos bronco-pulmonar- es
en que está indicada, ha llevado
siempre a satisfacción su cometido, y
que por estas podérosas razones se
permite recomendarla eficazmente.
Dr. Francisco M. Susonl,
Arecibo, Porto Rico.
Diríjase a la Peruna Co., Columbus,
Ohio, E. U. A., pidiendo ejemplar
gratis del libro "Enfermedades da la
Vida," que le dirá algo acerca de la
Peruna.
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de enseñanza. Pretender en que
enseñen otra cosa no traeria otro
resultado que hacer perder su tiem-
po a los maestros y a los alumnos
sin que Aprendieran cosa alguna.
Eato de querer al mismo tiempo
rep'car y andar en la procesión es
negocio que nunca se puede hacer.
Estas discusiones de los profe
sores en las que suelen tomar parte
algunos de los miembros de la con-
vención, y estas exhortacionos de
los teóricos, íirven en ocasiones
para ilustrar la materia que sedis
cute e interesan en mayor o menor
grado a los oyentes y les ayudan a
pasar el tiempo tolerablemente e
impide que les entra abnirim'ento
cuando las sesiones son demasiado
largas, pues es de saber que en es-ta- s
polémicas sucede la misma cosa
que eu las reuniones políticas, y es
esta, que los oradores que son más
prolijos y pesados, y tienen menos
gracia y aptitud en el arte de ex.
presarse, son los más aficionados a
pronunciar arengas interminables
y que en la mayoría de casos no
son He su propia cosecha. Pero al
fin el negocio pasa, porque todo se
acaba en este mundo y no hay mal
que dure cien años ni enformo que
los Aguante, y cuando todo, conclu
ye queda al auditorio el consuelo
de hnberse divertido y distraído al
gimas horas y de abrigar alguna
idea o convicción de que ha contri
buido y tomado parte eD una tarea
importante y que contribuirá ran-
cho al fomento de la educación.
Esta creencia que abrigan muchos
de los participantes se extiende y
se propaga en todas partes y los
periódicos comentan y ensalzan los
resultados, de manera que al fin
toda la gente cae en la cuenta de
qne se ha dado un gran empuje a
la causa de la educación.
Verdaderamente esta es la moda
y costumbre en todos los Estados
Unidos para dar importancia y
realei a cualquier causa que se
propala o se fomenta. El método
más efectivo en todo caso es cele
brar convenciones periódicamente
y pn diferentes localidades del pala
y por este medio el fin que se pro
ponen adquiere importancia q ee
realiza por completo porque todo
ello no viene a ser otra cosa que
una apnlación a la opinion públi
ca. Esto lo tenemos bien visto en
los Uongresoa de Irrigación, Labor,
de Comercio, de Banqueros y de
muchas otras cosas, en los cuales
delegados escogidos de diferentes
estados o escogidos de diferentes
ramos oe una misma sociedad sé
reúnen en convención y formulan
sus deseos y pretensiones en la for
ma de resoluciones que se adoptan
por mayoría de votos y con esto la
cosa queda hecha en lo que toca a
popularizar el proyecto y fin que
se tiene en mira
De este género y calidad son las
reuniones que celebran las aocieda
des de educación en diferentes par
tes del país. El negocio principal
es popularizar la causa de la edu
cación e infundir mayor unidad i
espíritu de u rpo entre los miera
bros de la sociedad, procurando al
mismo tiempo la concesión de ma
y ores privilegios y derechos en el
gremio de la enseñanza a los pro
fe v8 y maestros y crear una or
ganikaeión central y efectiva quo
vele sobre la edu pación y procure
que se extienda y propague a todas
partes para segurar mayor eficieu
' cia y mejores resultados
Casorio
En Talpa, este condado, contrae
rán matrimonio religioso, el lunes
próximo, el Bpreciable jóven Leo-
cadio Duran con Vietoriana Maes-ta- s.
El novio ea hijo de Don Lio.
ñires Duran y esposa y la novia es
hija de Don Manuel A. Maestis
y espoea.
Podéis estar seguros de una Cordial Bien-
venida á nuestra Gran Venta Especial de
Invierno. Ya sea que vengáis, á ver ó á
comprar.
Dicho Baratillo durará por 30 dias, ce-
rrándose el 29 de Diciembre.
Habrá una Gran Reducción de Precios
en todo nuestro surtido de Efectos Secos;
Ropa de toda clase, Zapatería, Sombrere-
ría, Cortes de Seda, Enaguas de Rozo, Tra.jes de novias, etc. etc., todo nuevo y. de lo
más reciente en estilo.
Busquen artículos con tarjetas marcados en números claros
y acompañados do la palabra "Especial" para precios mas redu-
cidos; dichos artículos se venderán solamente por Dinero al Con-
tado y como se van á Vender Abajo del Co:;to. Fio se permitirá
devolverlos ni se cambiaran por otros tamaños. Les justificará
comprar de estos Efectos ahora aunque no los necesiten de una
vez.
Tendremos dinero para prestarles á nuestros marchantes que
deseen tratar con nosotros durante esta Venta Especial y a los
que necesiten dinero para pagarnos sus cuentas
Los que vengan primero tendrán la mejor oportunidad para
obtener los mejores artículos.
$
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en el arte de la
en4-fi:.n- z, Us croles toman mucho
int"r5s en exponer y recomendar
las nuevas doctrinas o nuevos mé-
todos que en su opinión serian de
mucho beneficio pira facilitar y
perfeccionar la.ensefianza en las es-
cuelas. U"s veces 1 conferencian
te explica y urge la necesidad de
queen todas las escuelas primarias
el maBtro o la maestra enseñe a
sus alumnos y almonas a hacer
trabajo manualea, cosa que seria
muy conveniente y practicable
cuando los tutores fueran prácticos
en tales oficios y no se ocuparan en
otra cisa. Otras veces entra la ilu-
sión, y se recomienda con mucho
fervor que en las referidas escne-- !
, enseñen a niños y niñas los
ru litiientos de la gr u't'ira, más
ttiiibien aqui esta U dificu'tad en
que I is maestros y m iestraa nunca
hD sido labradores, y par lo tanto,
no pueden enseñar lo que no saben.
Muchas otras coas meritorias son
recomendadxs por los teóricos coo
ferenciantes que no pueden menos
que ser i mpracticablea donde no hay
personas que puedan enseñarlos
porque las tienen bien estudiadas y
practicadas y Ihs ensefuti prufesio
nalmentt, Pero tales reoonieoda
ciones o proposiciones son del todo
fútiles cuando su realización 8'
quiere imponer a maestros cnyi
negocio es simplemente instruir
sus alumnos en los rsntos regulares
Prcndorlo
Pasado mañana domingo, tendrá
lugar en la residencia de los apre
ciablep esposos Anastacio Santiste
van y esposa, de CmVm. el prendo- -
rio de la BMlorita Teresina Santis
tevan, hija da loa esposos mencio-
nados, con el jóven Charles Truji
lio, hijo de Don 11. Ü. Trnjiilo, de
eeta localidad.
JULIAN A. ' MARTINEZ
ARROYO HONDO N. M.
o !UH OPORTUNIDAD PARA GSTENE9
LOS 5 ARTÍCULOS DE JOYERIA QUE
Reloj de 7 rubíes, caja de oro relleno Rarantiraüa por 20
Ltonlina de oro relleno garantizada por 0 año
Alfiler de oro relleno garantizado por 20 años
Gemelos de oro relleno garantizados por 20 años
íPara conseguir nuevos marchantes damos el lote completo al
PRECIO ESPECIAL DE S8.50
NO NOS REMITA DINERO. Pídanos UN LOTE y Vd. lo pagará
cuando lo reciba. Tenemos muchos dibujos diferentes.
GRATIS. Un catalogo de efectos de joyería a todo el que lo pida.
ZINGIÍ & CO.
G525 SoDihjiort Aveuue Chicago. III.. I.. 1- J A
' " ,',:,.;.
uscrici'ía a L Revista.
mo laCf rr ft rrt r f f r üiüi rtt-o-
de jdo t"n dífna svflSor.Liat:o, N. I. .Nov. 2'), ÍVVó
Sr. Editor:- -
Sírvalo ann:)c:ar en tus aprecia
bles M1 n R'. nss míe f dia 17 de
LAZA It un vacío difícil do
líesúelvae iior úHimo, cue nn
Le curo enfrtncdnJ del 1 ! i )
"Yo sufría ilo cnfermeuM-- del hipa-ño,- "
dice Ira Smith, de Point IMahk,
Texas, "y ducidi probar una caja do 2."c
de Pustülas do Chamberíain, y ti?r;o
gusto en decir que estoy complctanu-n-l- e
curada y las recomiendo a todos."
De venta en Iüs tiendas y botica, adv.
j copia deesas reíoiucioiwa pean pn-
actual contraieron tnatrunooio en
, otra remití. ia a la familia de la
a narroiuia da i efiasco los. 8ire i
nuestro. ,. ., , T- - ., extitHi como moealra do
ciaoios jovetita uresuno v ign con i
, ,! aprecio y estimación,ola cria. Lealnz lrujilío, siendo el '
. ,r. . ! Manuel I!.irda
,a educación del hijo es el aum.
to máa importaate de la época, et
ee tiene eu cuenta que en los ac-
tuales tiempos el hijo podrá salir
evante en sn porvenir solamente)
poseyendo una regular educación.
novio hijo o aon rranciBCo vigu
y Mari Doloritas C. Vigil; la no-
via ea hija de los esposos Manuel
Trujillo y Maria Fauetinita M.
Marcelino Romo
Luí M. M on irugón
J-
-v g V. V
J'.jiicT' i i T' r a
NO SERA EL PRIMERO para hacer frente a los gastos. La causa de ello es que
ha teni.;csta5Tlos dominados oor los ferrocarriles y otras cor-d- oEl General Pancho Villa, que últimamente
bastante éxito en sus campañas contra los federales i poraciones y no se observa el precepto de que estas
en el estado de Chihuahua, se ha convertido de repen-jdase- s adineradas y de grandes recursos paguen la justaProporción les corresponde sobre sus haberes,quete en un personaje de prominencia y se dice que asp
los constitucio- - Como ellos son los que mandan siguen su idea en lora a suplantar a Carranza como jefe da
nalkt. v nnn ni n.,Mtn A nrpshlonto Hp la Reni'iblica lue toca a fliar valores sobre lo que tienen e insisten
IMPOSTANTEAVISO
Trujillo. Actuaron como testigos
en la ceremonia nupcial los spre
ciables esposos Benjamin Trujillo
y Raquel S. Trujillo.
En honor al evento hubo lucida
recepción y elegante baile que du
ró haeta las 3 de la madrugada.
- Un Suseritor
Para cuando se tienta
mal después de comer
Yo he usado las pastillas de Chamber-
lain para el Hígado y Estón.dgo, por
en que los contribuyentes de medianas proporciones
sean los únicos que paguen sobre el pleno valor de sus
propiedades. Esto no es justo ni razonable, y mucho
menos en corporaciones que disfrutan de monopolio
y explotan a su placer al estado y al pueblo entero.
Mexicana. Hien pudiera suceder eso, pues es bien sa-
bido que en las revoluciones la basura es la que sube
arriba, y si Villa llega a ser presidente no será el pri-
mero que de bandolero se ha visto trasformado en
caudillo.
LA SANADORA es una mttlicina antiséptica
y anodina, para neo interno y externo. Es la
algún tiempo, y puedo testl near queme Rran meíK:na dd horary de campana. Ni en el
han hecho mñs bien que cualquiera Otras campo ni en el hogar debe faltar tan excelente
nastillas oue vo he usado. Mi mal era medicina.
Herida?, Cortadas, Ulceras y Llagras, lávense
t !Ji vj J J el .sentirme mal y pesado después de la
comida-Davi- d Freeman. Kumpt, Nova
Scotia. Estas pastillas fortalecen esto-
mago y arreglan la digestion. También
rogulan el Higado é intestinos. Son
mñs superiores que las pildoras pero no
cuestan mía. Obtengo una muestra
gratis en los comercios, y vea que es-
pléndida medicina es. De venta en las
tiendas y boticas. AdA.
LA INMIGRACION A LOS ESTADOS UNIDOS EL PRINCIPIO DEL FIN
revistas dtl j Pfesto se sabrá si Carranza o Huerta triunfarán en. Muchos de los principales periódicos y
Oriente se quejan amargamente de la clase de inmigran- - ,a lufha que ha tomado últimamente un carácter agu-
íes vimio al tJo- - La toma de Juárez y la batalla ganada por las tro-porq- ueque durante los últimos iiez años han paí;;,
de las clases 'Pas do Pancho VllIa a los federales a algunas millas deen su mayor parte se componen
diferentes dela ciudad citada ha envalentonado a los constituciona-Europ- a,más ignorantes y viciosas de los países Ios cuaIes ahora se Proponen marchar a Chihua-ne- nque no saben palahra del idioma inglés ni tie-llsla- s'
noción alguna acerca del carácter del gobierno y hua v apoderarse de esa capital. También se dice queCarranza va a unir sus fuerzas a las de Villa con-aumen- tadía paracadade las instituciones del país. Y lo peor es que
esta clase de inmigración. tlnuar ,a campaña, y en caso semejante no cabe, duda
Valdi-z- , V. M. Nov 27, 1013
Sir. Editor -
Tenga la bondad do i u torta r ( n
una do las columnas do su aprr
eiüble semanario, que el Dios om
nipotente con su dedo prodigioso y
sus sabios designes ha determinado
cortar el hilo de la existencia do la
Sra. Tornasita Chacón de Balizar,
el día 25 do Noviembre, a las 10
p.m., .después do haber sufrido una
penosa enfermedad por varios años,
según ya determinado por su creí
dor.
,
La finada nació en Abiqnid '.
M , como en el aft; do 183Ü; de
alli se trasladaron a Arroyo Seco,
condado de Taos, donde vivieron
sus padres hasta que ella Itívo la
edad de contraer matrimonio con
Juan Antonio alazar por medio
de loa vínculos sagrados del matri-
monio, Begun laa santas escrituras
Durante la unión do ambos cón
yugos tuvieron varios hijos de los
cuales están vivos los siguientes:
Maria Salazar, Bernardo y José A.
Salazar.
Dorante su vida"fué nn modelo
de virtud para sus estimados hijos
y un ejemplo indeleb'e para l;a
personas que la conocer .
Dejó eu peregrinación por ti
inmenso desierto y su alma do
6embarcará triunfante en aquel!
hermosa y hospitalaria tierra do
laa riberas celestiales, lugar que
nuestro creador tiene preparado
para su prole bienaventurad.
La finada fuó velada solemno
mente y el dia siguiente bu cadáver
frió y yerto fué depositado en la
tumba del seno de nuestra primera
madre la tierra. El numeroso
acompañamiento que atendió en
las honras fánebres puso en inani
fiesto el alto aprecio "y estimación
de qne gozaba la finada en viJ,
dando at?i mismo rn votj do gr
cias a todas anua' las dhiroiihs iii.h
Loa que creen qua el dinero lo
hace todo, suelen estar sujetos a
hacer cnalpuier cosa por dinero.
con atriia y jabón, y banisee! local con LA SANA-DOÍi-
Lueo ss cubre con un lienío limpio,
repítasela curación cada cuatro días. En caso
uue haya pus, la curación se hace de diario.
Contusiones, Trumpadas, Falseadas y dolor en
todas partea del cuorpo, frótese con LA SANA-DOH-
Cólicos, Diarreas y Disenteria, froteae el vlcn.
tre y tómese una cucharadita de LA SANADORA
cada do horas en a(sua endulsada con ucar.
Dieta liquid.
Resfríos, frótese todo el cuerpo, y la frente si
hay dolores de cabeza, y tómese una eucharadlt
de LA SANADORA aj acostarse. Rcpitsa la
dosifl cada dos horas,
Tos, Bronquitis, ae frota el pecho y la espalda y
se toma una cucharadita de LA SANADORA en
aicua caliente, y se va a la cama, Dieta liquida.
Repitase la dosis.
Mal de Garganta, frótese el cuello, ponga una
cucharadita de LA SANADORA en astua tibia,
haga gárgaras, Tómese una cucharadita en agu
endulzada,
Dolores de Muela, de Oido, de Cabeza, do Raba-
dilla, Bascas, Calambres y todas aflicciones dolo-ros-
del hombre y de ia mujer, donde hay infa-
mación y dolor, frótese eon, o tome LA SANA-DOR-
De vents en todas las Boticas y Comercios do
primera,
to CENTAVOS EL FRASCO
Romero Drug Co.
Las Vegas New Méx. t U. A.
que aeniro ae termino Dreve ocurrirá una Daiaiia deci-
siva que determinará si los federales o los constitucio- -
RESÜLUCINE5 DE CONDO-L- E
N CIA
Ranchos 'de Taos, N.M. Mov. 27
1913
Sr. Editor -
El dia 20 del que rige, a las 10
a. m. dejó de existir en esta Dofia
Josefa R. de Mondragón. La fina-d- a
hacía bsBtaoto tiempo venía
penosa enfermedad que
sufrió con marcada resignación
hasta sucumbir al Bepulcro. Con-
taba i7 afios de edad y era hija de
los ja finados Juan B. Rael y An
tonia Cordova, nativos do Run.hos
de Taos, y era la esposa de Don
Jote N. Mondragón, "do Llano que
rúa lo. Deja para Eentir su muer
te a una hija, a dos hermanas y
un hermana quienes lamentan tr.
tricto separación. Sus exó juina fd
nebros tomaron lugar en la capilla
de N. S. del Carmel.
Ahora, por lo tanto, resuélvase,
quo nosotros, la comisión nombra,
da, en nombre del señor J. N. Mon
dragón, esposo de la extinta, exten
demoa un voto de graciaa a cada
una de laa peraonas que con tan
buena voluntad se dignaron acom
Le Viene m su caso Exactamente
"Cuando mi padre estaba enfermo,
como seis años pasados, 61 leyó un anun-
cio de ias Pastillas de Chamberlain en
los papeles, y ésto venia a su caso ex-
actamente, "escribe Srita. Margaret
Campbell, de Ft. Smith, Ark. "El com-
pró una caja de ellas y no ha vuelto a
estar enfermo desde entonces. Mi her-
mana padecía del estómago y también
fué curada por éstas. " De venta en
las tiendas y boticas. adv.
C0NSÜLTAS.6Í 1
FOMENTANDO LA GUERRA CIVIL
Se anuncia que la administración Wilson rechaza
toda idea de intervención armada en los asuntos de
México, más no desiste en su propósito de hacer todo
lo posible para derrocar a Huerta. Su idea es fomentar
la insurrección, suministrándole todos los auxilios po-
sibles a fin de acompasar la derrota de los federales, y
una vez conseguido esto, cree que estará en condicio-
nes favorables para imponer su voluntad al pueblo Me-
xicano respecto a los hombres que lo han de gober-
nar.
i )J Jj J
ESTOCADAS AL AIRE
La campaña emprendida por el Gobernador contra
ciertos oficiales de condado, la cual consiste en cargos
y acusaciones de que no han recaudado y entregado
fielmente los fondos pertenecientes a sus respectivas
jurisdicciones, no promete dar ningunos frutos que
sean de beneficio a lo condados o al estado, porque
se nota que todo el negocio está impugnado de antago-
nismo político.
P)ifQ) '
- r..
í &I Dañarnos tanto en el velorio como
nos acompañaron desdo que nnes 1
en el funeral.
nalistas han de gobernar en México.
í? ? $ ? ?
PREVENCION O INTERVENCION?
Varios buques de guerra americanos de la escua-
dra del Mediterráneo han sido ordenados por el go-biern- o
de los Estados Unidos de proceder inmediata-
mente al puerto de Vera Cruz y unirse a los navios alli
apostados. Esto es interpretado por algunos como
señal cierta de que habrá intervención armada en mé-xic- o,
mientras que otros creen que es una medida de
precaución con el fin de proteger a los americanos y
extranjeros en México contra la furia popular. La
primera de estas dos opiniones parece ser la que tiene
más fundamento.
í? ? i? 4f &
LA MAJESTAD CAIDA
Dicen de Europa que es posible la abdicación del
Rey Ferdinando de Bulgaria en favor de su hijo Boris.
El motivo de este procederes que el dicho Rey es a
la fecha detestado por sus subditos quienes culpan a
su ambición por los desastres que sufrieron los búlga-
ros en su guerra contra Servia y Grecia. Es tanta la
animosidad que existe contra este monarca dentro de
su dominios que los búlgaros no le dan otro dictado
que el de "El Cerdo de Coburgo." De modo que las
brillantes victorias que Bulgaria obtuvo sobre los tur-
co ; han quedado en nada.
t
! - J tJjf djf
DANDO TIEMPO AL TIEMPO
Los caudillos del partido nacional Republicano no
se apuran poco ni mucho y están del todo conformes
con las condiciones que prevalecen. Su idea es. dar
tiempo al tiempo permitiendo que los acontecimientos
sigan su curso sin tomar ninguna acción decisiva para
alterarlos o desviarlos. Tienen plena confianza de
M ft
Resuélvase, además, que habien-
do aido la fimda en vi la un ver-
dadera cristiana y bien portada y
apeada por tcdo3 como también
fué una fiiol espía i y c riiloja ra a
dree hija obediente, toda la vecin.
tra estimada n adre se hallaba en
el locho del dolo- - y h ista depositar
bus restos en sn sepulcro.
llernardo Salazr
José A, Salazar
Maria Salazar
I! ltMIlliJff 7 A"
i r tí
1 1 ' ' 1
y,
rThe New State Saloon
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril 10c. el vaso randa.
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Teqaila, o sea toda
clase de bebidas mexicanas.
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Cuando reciba su carta en n cual me naga su consulta, le mandare por corero
tastos pagados UN TRATAMIENTO MEDICINAL por 5 días y le escribiré una
rarta personal de consejos diciéudole como se puede curar en su propia casa ela
tecesidad de abandonar sus quehaceres o placeres. Todo esto es GRATIS, lo ou-- 1
signilica que no le coatará ni un solocentavo. Mi experience en tratar enfer
mes por correo es larga y ha tenido mucho éxito. Escríbame Ud. Ahora mismo
diciéndome todo lo que sufre. Quiero ayudar a la humanidad doliente sin im-
portarme si es pobre o rico, hombre o mujer, Soy especialista en las enfermeda-
des crónicas. -- Toda correspondencia es tratada absolutamente CONFIDEN-
CIAL - Recorte este CUPON y mándelo juntamente con su carta.
SALTA A LA VISTA
En el estado en que actualmente se halla México
con todos los elementos alborotadores y desordenados
empeñados en destruir el orden público y hacer preva-
lecer la anarquía, es evidente que lo que necesita aquel
país es un hombre fuerte como el general Victoriano
Huerta que tenga resolución y firmeza suficientes pa-
ra hacer respetar las leyes y proteger las vidas y pro-
piedades de los ciudadanos pacíficos. Salta a la vista
que los elementos revolucionarios son incapaces de
obrar con cordura y moderación.
i? "fr i!?
LA DOCTRINA DE MONR OE
Cuando en el año de lc23, por consejo del estadis-
ta inglés Canning, el Presidente Monroe proclamó la
famosa doctrina que lleva su nombre, y que consistía
de una declaración al efecto que los Estados Unidos no
permitirían que naciones de Europa estableciesen colo-
nias en el Hemisferio Occidental, no se hizo mucho
caso de tal notificación porque las potencias europeas
estaban demasiado ocupadas en sus asuntos internos y
porque era caso claro que los Estados Unidos no tení-
an el poder ni ios medios para mantener tal doctrina.
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande. La mejor cerve- - 5
za en el país. 5
Cigarros importados. '
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
que con las faltas y errores del partido Demócrata y la
evidente desintegración de la facción progresista, en
dos o tres años se verificará la plena rehabilitación del
partido Republicauo.
CUPON
E. L. Titus Company,
Indianapolis, Ind. U. 9. A.
.
Sefior Doctor:- - Mándeme Ud. de acuerdo con su promesa, un TRATAMIENTO
GRATIS para mi caso especial y de acuerdo con los síntomas que le digo en mi
caita adjunta.
Bu nombre
Diroccion. .v.
w, nuestros patrociniadorea. -
Tenemos e! Taos IIoll en connccclón, el hall más famoso en Taos, 5j
' con bailes todos los Sábados y vísperas de dias festivos,
THE NEW STATE SALOON ,
$ J. DALIO CORDOBA, Prop , Taos, N. M. I En que periódico vio este anuncio
38X49
"W;sJ
Actualmente la situación C3 la misma que noventa años
há y cualquier combinación de dos o tres naciones eu i. YesüdEsíaiio ecárgaácis cearopeos podría violar impunemente tal doctrina y cau
sar gran daño y humillación a este país.
i iras. j-W-LO QUE PODRIA HABER SIDO de Sras., Lev
Si el Gobernador McDonald se hubiese mostrado
NOVICIA
-- o-
Y la pálida hietérici oraba,
Y sus labios fulgían de pasión.
En la rubia capilla ruinaba
De rodillas su impura ilusión....
"i'adre nuestro que estás en los cielos,
Tú que hicistes la luz y el amor,
Haz brillar una estrella en mis duelos,
IIsz que nazca en mi oecho una ilor!
Soy una ave que v:iela perdida
t'or la noche sin fin dol dolor
Haz que una iris se asome a mi vida,
Que despunte en mi roche un albor!
En la calma no encuentra la calina ....
Lo que anhelo, iáefior, yo'no sé" ... .
Dáme va beso de luz en el alma,
Dáme un beso de luz y de lél
Y aquel grito, era ! gérmen del vicio,
Como el pólem que duerme en la flor,
Era el alma rebelde a. suplicio:
Yugo estéril que mata el amor. ...
Y en la nubil cadera oprimida
Por la cuerda del bresco sayal,
palpitaban la carne y la vida
en nostálgico sueño nupcial!
.MIGUEL DELGADO R.
consecuente 5- - conciliador en la primera y segunda í.A
- J f Sf , , 1
5 1 H ,sSsesiones de la legislatura d: estado, no habrían sobre-
venido las dificultades y atrasos que en la actualidad
perjudican a Nuevo México y son causa de gran pér
dida y desprestigio para su pueblo. Pero el goberna ex
BítSS di y
.n
Í is
dor es hombre inflexible e intransigente en sus ideas y
sentimientos políticos y no quiso ceder ni un ápice en
sus exigencias y caprichos, y la consecuencia ha sido
que bajo su gobierno el es' ado de Nuevo México si-
gue mal rumbo y sus circunstancias no son nada sa-
tisfactorias.
T
UN OFICIAL IMPRUDENTE
El Auditor Ambulante Howell Earnest parece que
no tiene conocimiento del proverbio vulgar, pero ver-
dadero, que dice: "Quien mucho abarca poco aprie-
ta," pues quiso probar tan:o y manifestar tan alas di-ra- s
su preocupación y aniriosidad contra muchos de
los oficiales de condado que al fin no probó nada y se
puso en ri fículo. Particularmente, en el condado de
ir üq la uguio cío (-mesAVE MARIA
n a do Agrien llora; aoi eociyQGi Ud.mpioiTioüitos )
BHft áflk or1 i ci a u w0,1 r Ci
g Sa L tiantes
Virgen ymadrídel Divino Verbo;
Ires de paz. conm.elo y esperanza;
Recuerda que m: voz siempre te enzalsa
Gimiendo de dob en valle acerbo
Ignoro de mi timba la distancia,
No sé del porver i que se me espera,
Y aunque la duda mi cerebro abrasa
A tí, Señora!, el corazón venera.
J. JESUS DAVILA
San Miguel trató de arrasa : con todos los oficiales ce-
santes y actuantes que han ocupado los puestos duran-
te diez años pasados, y fur dado en la mayoría de ca-
sos en presunciones avent jradas adoptó condiciones
que generalmente no pued n ser sostenidas. Esto pone
en claro su sobra de imprudencia y su falta de juicio.
(i)V
s v
v
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Ves esa muj'er mundana
Que sa enfurece y requema,
Que maldice y que blasfema
Porque lo da la real gana. . .
Porquo a estrenar cada dia
M V3? i y
ni a echar una contradanza
ni a frecuentar una orm'a?
Pues el motivo es el mimio:
los padres qtm la educaron
a danzar ei h ensoñaron
más ni ! i do catecismo.
EL ORIGEN DE NUESTROS MALES
En un estado como Ni evo ' léxico que tiene sobra
t!-- recursos es cosa particular que los impuestos sean
í:ii í lavadc's y bs rccaudicioncs no sean suficientes Co iit3e-- traje no siea.-w- a
0,003 Dsl tisfeclia cod la friolera de dos cien I Sríta. Mario EawUlle,
tos mil duros, porque ge consuela i'81 venta en todas la tienda ySu1 ro Porque dlca VA V) CM, li'jXbotici Adv.con el oue di
REMEDIO PARA LA TOS Y GARRO
. TILLO
Garrotiüo es una terrible enfermedad,
alaca a los niños tan repentinamente que
on fácil de ahogarse solo qud se les de
el remedio propio de una vez. No hay
A. D. Czzzdss C Marti-
nez Mercantile Co.
Reyes ri.
COMERCIANTES EN GENES
AL
Tcri kzlo Fred'sQuae! lo quitó laVoluntad a su
Llorido Si está
'Un aii.or viejo
Con no nuevo ee quita,
q'.ifdü tía remendado
Como con Rgnj'i y pita."
' ' mío iji enos
La mujer ein educscion, crf.
riendo de Incvs y do inteligencia,
puede gastar más dó.eroen lujo y
despilfarro de lo q- s realmente em.
la&cosa mejor en el mundo que el NuevoDescubrimiento did Dr. King. Lewis i uchería r... - cr i himhoy mm hi oChamberlain, de Manchester, Ohio, es Anunciamos al público quo tune,
moa constantemente el mejor sur.plea una mujer con educación. ?, I'onemo fly.- -
FtadH;tj-- , Nov. 13. -- Doscientos
raii pHs-i- m U ;,nti l:.d da perjui.
cos rt:Uii) .io-- í pur ia Sra. G. 13.
criba acerca de sus niños: "Algunas clíirlcA (jtic con- -
L gloria d Dioa en el tiempo
consiste en que el hombre recouoz.
ch 8u soberano dominio, b rinda
culto y observe bus inandamientop.
Li LSV i .tido de toda clase de efectos secosveces en ataques severos temamos mié
do que se mueran, pero desde que pro
hamos que tsn cierto remedio es el Des
T pentHrnte por medio de nuestro til:in. I'od: Atrabajar cuando ic plazca, dotirie más lc
convenpa, tendrá siempre (mero y li a?r, qnfen declara que es la es y abarrotes, y nuestros precios eon
siempre reducidísimos. xne'li'.s ue cmisevnnrlo en íiliutidancia.pi.sa da Chirle C. Tower, hijo; i LE GUSTARIA salir de su casa puracubrimiento del Dr. King, no tenemos
mas miedo. Dependemos en él paraUna Mujer de Cafilornla Seriamen- -
Esiin 1.' i Q ruda curar tin nul t di i tu
.si:r.;:.ies cr " cf. v ' -
lutarnenie -
.
i
prol:ado por jní ..: l I c
que he tiüt:. !o c; j r i
de éste iru'todo se La t i i 1 1
la causa de la ení e- - rr.eJ., J y i --
tallecido su sahid A a i í '.rav j,
de persona - que r , h
bian exprriin.'i.í !! ) c. i ,4 í ,
habia sido poh.Lle, an t!t
siados por algunos huonos es-
pecialistas. Estas personas me
están muy agradecidas y reco-
miendan mis métodos de curar
sin medicina. Son en mi poder
infinidad de testimonios, los
cuales mandaré con frusto á a
persona que los solicite,
Prof. M. C. Martinez,
PODEROSO SANADOR,
Compramos a los mejor- - hacer negocio, parando en ls mejortsGarrotillo, toses y resfríos." Asi puede
LA CONSTIPACION LE ENVENENA
Si Ud. esta constipado, su entero sis-
tema esta envenenado pot la materia so-
brante que se guarda eu el cuerpo a
menudo siguen resultados serios. Usa
las Pildoras Pitalps del Dr. King y pron-
to se curara la canstlpaeión, dolor de
cabza y otras enfermedades. 25o ta.
en las boticas o por correo. II. E. Buck-le-
& Co., Philadelphia y St, Louis, adv.
notciea, y vivircomo un jarran señor, liacien.do una Kanancia lifjui.ia de ÜJ d. .larcaes precios toda clase dedepender Ud. COcts- - y $ 1.00 cada hos diar ruede trabajar en k9 sitios de recreoen laa esquinas de las calles mur concurríproductos del pais.deberla tener una botella. En todas las das, en don.ie haya fabricas oestablecimier-tos- ,en cual. piicr parte y en todas partes, &Háganos una visita coboticas II. E. Bucklen & Co., Phils nirz minutos tie distancia de su casa 6 encucU.'iuirr p.als leinno. ' Coloque la máquina s
mo prueba.St. Louis, Adv.
te Sorprendida
"Poco tiempo pasado yo contraje, un
severo resfrio el cual se formalizó en
mis intestinos y me causó gran molesta.
Tenia malos ataques de tos y mis intes-
tinos estaban tan malos é inflamados
que me sorprendí seriamente. Un ami-
go me recomendó el Remedio de Cham-
berlain para la tos, diciendo que ella lo
habia usado por años, Yo compré una
botella y me alivió la tos la primera
quien lia demandado a Charla C.
Tuwer, el padre,, por alegación de
b b.--r enagenado loa afecciones de
8 i hijo en contra da illa como ee-po-
Sr. Tower, el pudre, fué
embajador de Alemania." La Sr.
Tower t loga en an pleito que su
a legro ind u".ió a síi marido para
que la dejara y h enjen"do de
ella tcdo el amor que le tenia.
Ell a en cambio cree quedar ea j
cu cualquier .1110 que ee le ntotc
obtendrá 'O oblares cada dia que trabajedespués de cubrir los gastos de 0ración.MI proposición as la MARAVILLOSA
NI i VA CAMARA Dlí COMBINACION. v
Agradecemos siempre el
patrocinio del publico. con la cual puede Vd. sncar instantAnea- -
mente y revelar seta estilos distintos de VSu Enamorada Le Agradecerá este Regalo retratos, inelurendo Ilotones. TarjetasR. D. Casados & Martinez Postales, y cuatro estiloa de retratos deFerrotipo. Cada planclia imede revelarseLa CREMA KATY es el mejor método para dar &. sin nacer so ce peí cutas ó neeativaa. vMercantile Co.
Reyes, N. M.
noche, y en una semana yo estaba bue estará lista para aer entregada a au pacutis belleza incomparable y duradera. Quita las 119 1- -2 South Spring' Street, Les Angeles, Cal.na del resfrio, tos y de los pulmones.' rroquiano en mentía oe un minuto oespuvSde hacerse la eij.osición. Con esta CA.
í rH
(ti i
MAKA TAN NOTABLlipecas, los barros y otras enfermedades faciales
Se manda por egrreo con porte pagade por el pre
ció de $1,25 por carta certificada o giro postal,
pue.Ien Bacarse 100 retrato per hora.Todo el mundo quiere retratarse, cada
renta que haa anunciará au negocio y le
traerá más ventas. Para Eciema, Herpe y Reumativea ..í.,í.........
Llevará r.'.:'.'r"ilu:ia:) co. i .7. ; J;-a-f", ticu'cs co:n' repa.0 851 í íií!La intensa comezón caraleri stica deNO SE NECESITA EXPERIENCIACada Equino va acompañado de Ins.SOLICITA ACENTES. Dirigirse a la Sra. Doña musida: cíe t't,M"i ce; iii, joy, nove-
dades, rápalos, f rrc'e- -os Que Le Engordemos éstas enfermedades se alivia de una vezira trucciones sencillas, y puede Vd. empezar &hacer dinero é los quince minuto de haberi' 7 í. ,í Íj a: 4 i' r con la Salve de Chamberlain. MuchosKitty Le Riche. 4309-- C North Hoyne Avenue. Chicago 111.40-5- 0 rla, esppr.aíiUacJsMexcanay un sin nánieio dedoradla en $0.50 (ra. a.) grafts L:'Miuio el equipo.Puede Vd. consecuireste MARA.VILT.nsfi
Precios reducido
cas os severos han sido curados' por ella.
De venta en todos los comercios y botin;id ti gnat ciktress(or two joare. I tried many th intra for
rolinf. iivit cot little Imin. trll nr. hint. I Bernardo López Mercantile Ce.
"NSASaTV. MISSOURIcas. Adv.it ia tito hott pill or medic tu 3 1 ever triul
Le d luicsfro propio costo cae noes accesorio el permanecer flaco, enlutoé lEssperfectSaineBte desarrollado. Que és tan Precioso DR. KILO'S
FOTOGRAFICO pornnacantidad
trtr.iKnilicantr, poniéndole en condiciones de
;.i i ir $0,000 al año. Si quiere Vd. eer
"ií y per absolutamente ducfio de
i: !ocio, escríbame hoy mismo y a vuelta
enviar informes pratis acerca
: v MAGNIFICA PROPOSICION, in- -.
'o cartas que muestran pru-b- as
, fle todas iinrtea del mundo. No
: 'VORH, CONTESTE ESTE ANTJN- -
i :.OY MISMO. L. Liscella. Mgr..
-
' St.. Dept. 637 Hmw York. U.S. A.
La indiferencia y el desprecio
calma al enemigo.Como un niño Saludable? lyUrf tekifyU lilt!t ' ft
DESAPARECE KL MAL DE ESTOC. i:. Hatücld. Guyau, W. V.9R PFNT prn nnm c it 11 1 nnimnicTC La Edad f
Cada Jovencito Puede Tener MAGO
Enfermedades del hígado, ríñones yBuena Digestión si se le da
un Buen Purgante para Niños stómago, nervios débiles, dolor do esFidan nuestro famoso catálogo
Como es esto?
Nosotros ofrocemos C'ion Pesos de re-
compensa pot cualquier caso de catarro
que no pueda ser curado cou la medicina
palda y enfermedades de mujeres desade libros espafioles cuando necesi.
do la Mujer j
e encuentra á menudo en dis- -
cordancia con tu apariencia. El í
dolor yel sufrimiento aumenten ;
los años, al gradode que muchas
mujeres parezcan más viejas de
parecen cuando se usan los Amargos
Eléctricos. Miles de mujeres no estaríanten nn buen libro mexicano. Te.A pesar del mayor cuidado y la mita1, de Hall para Catarrointeligente atención a la dieta, los bebes n una botella en su hogar. Eliza Poo',nemos un surtido completo y sus P J CHENEY it CO,
Toledo, Ohio. u Depew, Okla escribe: "Los Amarprecios no tienen igaal. Dirijan- -y niños son constipados, y es un hechoque la constipación é indigestión han
arruinado la vida de muchos jóvenes.
gos Eléctricos rte levantaron de uní ceNosotros, loa abajo firmados, hemosge a La Revista. Taos. N.M.
nia da enfermedades y sufrimientos y
me han hecho un mundo de bien. Yo
lo que son.
Muchas mujeres han evitado
el dolor usando regularmente
el Cardul y conservan su ju- -
vnini w mn Ka? I a
conocido a P J Cheuey por los últimos
15 afioB, y lo creemos perfectamente honPrincipiar con un buen aparato diges 42x51tivo es principiar la vida sin estorbo. rado en todas sus transacciones neuocla- -Pero, como todos nosotros no- - pode LJlea, y tlnancialmnnle capaz do cumplir uTodo lo que necesite para escuemos tener intestinos que trabajen per jcon las oolijradones hechas por su tírmaleroa en La KeviBta. 42x51fectamente, debemos hacer la siguiente
deseo que toda mujer sufriente pudiera
usar éste excelente remedio y hacer la
prueba, como yo lo hize, y verá que
bueno es." Como ha ayudado a miles,
seguramente que le ayudaiá a Ud. Ca-
da botella os garantizada, 50cts y $1.00
En tedas las botica. II. E. Bucklen &
Co., Phlladnlphia o St. Louis, fidv.
mejor cosa y adquirirlos, o imponerlos, mmque se hagan saludables. Esto se puePor Qn no probarán el. . - .ate ea eso par de enjuto espantajos!
remedí Kurirnl?- - AVISO iu..ílül si f 1 1 n nHOWARD ROUSE
en Abril pasado, pero estaba enfermo
de hacer por el uso de un tónico-pu- rna generoso oireciinlento 6 todo honiij: Sargoi, rwtsunrín i lo flacos. enfermlM y dé- -D1IC8 Bin orluitmrUui n.i'iw.i Ha
NATIONAL BANK OF COMMERCE,
Toledo, O
La Medicina do Hall pant el Caiarro
se toma Internamente, achia directamen-t- e
sobro las bases mucosas dol sistema.
Se mandan testimonios gratis Precio
75o la botella De venta por todos los
boticarios
El rancho de Vermejo, situadogante que es muy altamente recomen,
dado por muchísimas madres. El reme. en el Condado de Colfax, Nuevo
uu K.uuuu cwicíu, vi trail 11 zaino 3 l'OSi- -itruKute auunW-a- r ó. stisfacmm bu peso y oi
ru fuera, no rt9 pague. Piense en eato y
-
"'.iir.ü cu lo que nuestra n8ipiiüi:a pr.u Yd. A nuestro propio costo,
o ramfromtieuoa 6 aumentarle 10, 16 y haata30 libras de y sólida carne eoure rusii'vic; i XUv.'it los huecos de mía mejillas, cuello
Z' !l:.,U. á O ''ft id V A llhm rín ait (..jnirrntal.,.
La Sra. Annle Vaughaa, Ra- - f""Jdio es llamado Miel de Pepsina del Dr.Caldwell, y ha estado en el mercado Quien lee periódicos y libros poMéxico, como se demuestra en los
documentos por dicho terreno, Iob see artos conocimientos qne aprendepor dos generaciones. Puede comprar
leigh, N. C, tomó el Cardul y
dice: i
"Estaba enferma casi de muer- - I
Para constipación, tómense las Piído -
con enfermedad de intestinos desde su
nacimiento y sufrió intensamente. Des-
de que la Sra. Rouse le está dando la
Miel de Pepsina del Dr Daldwell toda
enfermedad ha desaparecido y el mu-
chacho se e9tá haciendo robusto.
Miles guardan, constantemente la
Miel de Pepsina de Caldwell en el hogar,
para que cada miembro de la familia
en la buena lectura. Quien no leeas h amillares dó Hall.se convenientemente en cualquier boti-
ca por cincuenta centavos o un peso la
adv te, pero al Gn mi hermana me
persuadió á tomar el Cardul.botella, y aquellos que ya están conven
HH iuu.vi OBlnJlD.í.o Diurnas circunstancias es mejor que el Aceiteae meado da Uacalao, r tin üuda aJiuna. raIerro más agradable par el guo.Fidaaos hoj mismo la cala de W.M: orprén-dan-por su amero y prontitud en hacernos elpodido. Esto nos Indicará gue est sinceramenteInteresado en sanar en pino j iue obra da buena16. i,a Caja que lo remitiremos libro de astas,
abrir sus ojos i la verdad. KnvUt.nwscla parajue vea por si mismo lo simule, inufeitsivg na-tural de nuestro nueio, descubrimiento, ousn fdcütomr. cajod; fukIo Vd. en80td.lr sin elconocimiento de sus a:nio ó familia basta quoea admirí el camb lo que en Vd. notaran, puesloa erectos no dejaran cu sentirse.ho podríamos hacer esto ofrecimiento al na
estuviéramos uro de los resultados. Son sóloloa maravillosos éiitos obtenidos por nucsi.ro nuevodescubrimiento los que nos permiten hacer esta
ofertía y garantizarle el resultado como lo hace,moa. INo tenia nttwun reparo en cortar ti si-guiente cupón y remítanoslo hoy re(uo. Evribasu nombre y djrwcl.ii. con y dlrUa
h'wtoS NlBarS" Bldg.. ni
V V' ' V- - y adjunte en esiam- -?w'í) Uf,f" ntavoa Americanos MravuJaf los gtos de íranoueo. Haga lo que 1IhUioamos i nunca, se arrepentirá.
cuales fueron registrados en la ofi-
cina del secretario de Condado del
condado de Colfax, de la Maxwell
Land (Jrant Company á Mary W.
Bartlett, en Mayo 5, 1902 y Sept.
cidos de sus méritos compran las bote- - Gobierna tu casa y sabrás cuanto
ni periódicos ni libros nda bueno
puede esperarse de tal persona.
EL, UNGÜENTE DEL DH. IIOI330N
: f "'t, & rjuvenfcerle y vitalizarle complot amerite
i í., 6 's h :; U con ;nri-:.- i vlijrat.tii-c-t- hf.rt'- -
e: ft dráátiU dieta, 6 rlgiaos pio- -
do cultur física, dftnicla de h
' cioa 6 otro procedimiento penoso.;;.:,a farantias failtn, el tratamiento no kaí c i nuda.
..... .lü.tviite estamos intercaaiios n las Por- -
delgadas, laa diales conocen;! idamente la humiltaciín que deben stifrir en? ' los íieseamós enviar una tai Ce
valorada 90 "'$. G'J lan á
4 í ..t;..j el r!::a llaínat "í'ineletoa" ; 4
4 r.-- Joras liuw-sa- á Quítit.'3 loa rostidos nunca
- 3 blca a pos.ar de cuanto dinero en ellca
q sisíiir, & los hcinhrs enjutos qvu to
írranfTns dit!i'itad(!3 en adquirii- te--
coíi;?r;:i.í.lii (J s.'iaies & causa dti su
rí'lo aMríuMc'a, Jv'o iciporta bI Vd, est 4 flaco
..í
'i (Tlimetno, r;t íit bublera pf"üla; Ja
pueda usarla desde su infancia hasta su
vejéz. Los que usan la Miel de Pepsin
cuesta la lena y el arroz; educa a
tus hijos y sabrs cnanto deles a
No había tomado 5 botellas I
cuando ya me sentía bien j í
fuerte."
Pruébese el Cardul. Es para
mujeres. Sus cualidades tónicatu padre y a tu madre.
de un peso.
Su suavidad le hace ser la medicina
ideal para los niños? Y es también
muy agradable al paladar. Es seguro
en su efecto, y absolutamente salvo.
Solo se reguiere muy poquito y su uso
frecuente no le causa perder su efecto,
como sucede con muchos otros reme
CURA ECZEMA COME80 N I ENTA
La comezón constante, esfw.or y otras
formas desagradables de eczema v otras
han aprendido a evitar catárticas, sales,
aguas minerales, pildoras, y otros re-
medios ásperos por ésto solo dan alivio
temporario y son un golpe para un sis
Como Poner a los Doctores en Ban
25, 1902, se ha conservado para
una cria de caza y pesca bajo las
leyes de Nuevo México y licencias
debidamente expedidas. Bajo ta-
les licencias, todos los animales de
r.A fcl pru-r'v- ; fci usdo woiiiBuir el tema delicado.
carrota
Un prominente doctor de Nueva York
reconstituyentes le devolverán á
Ud. poco á poco la salud. X
miles de mujeres les ha impar-
tido provecho permanente.
Tome TJd. Cardul.
De venta en todas partea.
14?
dios. Las familias que desean probar unaQ .nvTft, üt;. fcAinoflie et reaintado yI v,V"pr', Vía 'reonaabllldad dol éxito.
'u.í l ner libras y libras tío saludabjo dice: "Si no fuera por las medias delMiles pueden testificar de sus méritos
erupciones del cutis son ri'ontamente
curadas por el ungüento pura Eczema
del Dr. Hobson. Geo. W. Fitch, de
Mendota III., dioe: "Yo compró una
caja del ungüente del Dr. Hoteon para
Eczema. Habia tonido Eczema desde
la Guerra Civil, habia Bido tratado por
:á refere f,us hupson, j.o OTicrcmos su üíni-ro- .
para constipación, indigestion, biliosi- - gadas y los zapatos tan delgados quo
Cupón Gratis
lista wrtWi'ada. y uno 10 centavospara anudar el coste del franqueo, ó
detecta al poseedor del minino A una
caja da Sargo! el remedio por excelencia parala delirndcz), valorada en Í0.50. "The
Co. 1019 Herald Bldg., Binehamtoo, JN. V.)
E. U. A. f i
botella de muestra gratis la pueden ob-
tener libre de porte con solo escribir al
Dr. W. B. Caldwell, 419 Washington
St., Monticello, 111. Una tarjeta postal
dad,. dolores de cabeza etc.', entre ellos
hay gente dependible como Sra James
''js Mjcvo trairuasefitiv chfi.;u'CQ pltíbuloí(Ir la sanjfi-- tartíUt-fs'- 13 ne'rfto ti
i ülHi'-G- hft;l8iido aue íte iwiuUio per-- ;
-- i j el s'.itmio, conviniéndolo en exce- -.
"s i i:iiitbie-t'tnn- en ve der p;uíar po?
.
,! to y aHimílar. Ks un
'y J ' i.aciite cicntíOco que las pastUiao
caza cuadrúpedos, aves de caza y
pezcá se hacen la propiedad de!
dueño y no se permitirá pezcar 6
cazar en el Rancho de Vermejo
usan las mujeres, los doctores estarían
probablemente en bancarrota." Cuan-
do contraiga un resfrio no espere queR. Rouse, do Marinette, Wis. Su mili con su nombre y dirección será suficien muchos doctores y ninguno me dio el
beneficio que una caja del ungüente delto Howard tenia quince meses de edad te. se vueiva pulmonía pero cúrelo de una
vez. El Remedio de Chamberlain para
la Tos es intentado especialmente para
sin un permiso escrito por el dueño
ó por bu. egente autorizado.
William II. Bartltti
Dr. Hobson para Eczema me ha dado.
Cada sufriente debería probarlo. Esta-
mos tan positivos que !e ayudará qua lo
girantizamos o devolvemos el dinero.
En todas las boticas o por carreo ñOcts-Pfeiffo-
Chemical Co,, Philadelphia y
St. Louis. Adv.
- "?
i . , - r l V. i I i A 1 i 1 1 'r ? i 4
toses y resfríos, y La ganado reputa-
ción en la cura de éstas enfermedades.
Es muy eficiente y agradable y salvo
para tomar. De venta por todas las
boticas y comercios. Adv.
4121
Lis cosas y nivenr8 del innndo
y de ia vida humana deben tomire.e
iiempr-H- fMin y 'renidf)y
ar r: i!e h g. t,-- .
Habiéndose hecho del Rancho
THE LA JARA HOSPITAL
Fl Hospitnl más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
.
D. Scott Schench, NI. O. Mger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
J,. .shT m.. ..Táf.. atV A í 3 . Jal Jk, fL-Allii.ll larHI.I il"1" ' A ni Mr IT"' " de Vermejo una reserva de caza yI U For Backache Rheuiaatisra Kidneys arad Bladder "fÍTIw
, De Venta Por BOND-McCARTH- Y CO.
pezca bajo las leyes del estado de
Nuevo México, y como se desea
guardar y aumentar la cazi y pez- -
Tarjetas Profesionales
ca que hay alli, por estasj se da
aviso que no se darán permisos
para cazar ó pezcar por los siguien-
tes tres años.
CUBESE USTED LOS CALLOS
De una manera Fácil, Científico y Moderna.
No los Cure el Viejo Estilo,
No use Líquidos quo le inflaman el callo.
No usen Ungüentes que le quitan su tiempo,
No los recorte con Aavajas o Tijeras, por que esto pue-
do Causarle la Amputación del pie debido a un Envenena-
miento de la sangre- -
Jn)inidlMcCaiitIw William ü. üartlett.41-2- F. T. CHEGTHAM,Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
AVISO
Rar cuanto, que nuestro Rancho
Cure sus CALLOS de una manera FACIL, ANTISEPTICA y
CIENT1FICA.MODERNA que le permita desempeñar sus
quehaceres o placeres sin ningún dolor de CALLOS.
OLVID.fi USTED SUS PIE- S-
situado en la cabeza de las aguas
Mercancías de la EstacioE a del rio de Costilla, Condado deTaos, Nuevo México, habiéndose
hecho una reserva de caza y pezca
bajo las leyes del estado de Nuevo
William Mclícan :
Abogado ea Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
PSECIOS REDuc México, conocido como "La Re- -
J serva de Caza y Pezca de Costilla,"
frx.aKsa Esa í
4
"EL U. S. CORN REMOVER" quitará ol dolor y sufrimiento
causado por los CALLOS y hará que ol caminar o bailar,
sea un placer. Al momeuto que Ud. aplica "EL U. S. CORN
REMOVER" el dolor del CALLO cesa. Al día siguiente ya
no hay más callo Esto parece imposible y sin embargo os
la REALIDAD. Pídanos Ud. una muestra a vuelta de correo
para que Ee desongaño. Escriba inmediatamente adjuntan-
do el CUPON. (Mande estampillas para ayudar a pagar los
gastos de correo)
CUPON
U. 8. Exporting Company,
D. 801 Hoard of Trade Bldg., Indianapolis, Ind. U. S. A.
Señores: Sírvanse mandar a vuelta de correo una muestra
CHATIS de su famoso U. S. CORN REMOVER para quitar los CALLOS.
Su nombre
Dirección
Taos, - New Mexico
y por cnanto, que el objeto de di.
cha reserva de caza y pezca traela
protección de la caza y pezca y so
aumento, por lo tanto, se da aviso
que no se darán permisos para ca-
zar ó pezcar durante los siguientes
tres años.
The Adama Cattle Company.
Ror W. 11. Adams,
(es
K
4
Dr. L. D. KOGER,
- CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajóles Garantizado.
Dentaduras de Pilmera Clase.
Sobretodos, Svsaters,
Levas de Invierno para Señoras,
Sobre Zapatos,
Camisas de lana y Cachuchas.
Franelas y Vestidos de Abajo Gruesos. También tene-
mos muchos artículos con precios especiales para ven- -
41-2- 1 Maneiador General.to. Empastes de Ora Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. : :
a
EN TIEMPO EXACTO.
Alguna gente de Taos Ficil Espere
Hasta que ya sea muy Tarde
Coronas y Puentes de Oro
Extraccios sin Dolor.
Oüoina en la Casa de Wlecpuert
Taos, - - Nuevo Meneo.
í THE TAOS B,
No espera hasta muy tarde , esté Bueno Bonísimo Solamente
seguro de están A tiempo. En tiempo
exacto para enfarmedados de los Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Lega) para Todos
DICHO Y HECHORíñones.
Significa la cura del dolor de espalda
crios pronto.
Vengan a verlos,
Una visita los convencérá.
deblldad y desordenes urinarios. Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
JOHN PEARSON, Tos, New Mexico.
Quo tan a menu doi binen con laenfer
DSVIGI1T ALLISON, M. D.
MKDIUO Y CIHDJANO
Tklkfono NlMKI50.;21
TAOS, - N'KW MEXICO
medadde los ríñones, loa pildors dedoau
para los Ríñones son para éste mero
propósito.
Aquí hay testimonio para prober su
mérito;
Manuel Delgado, 110 Canon St; Santa St. Louis, BocliyFe, N. M., dice; " Por cuatro ó cinco
años yo era sujeto é atadues de dolor def(ÍDllíl f 1l n(j) Mountainespalda, tan severo3 que me era imposi
ble trabajan yo provó varios remedios
que se decían que eran curas para eso
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejero;?
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Block
TA03 - NEW MEXICO,
mal, pero nada me hizo bien hasta queti no use lus Pildoras de Daon para loa Ri- -
nonos, pronto probaron su valor 6 hiri- -
cioron una cura que ha probado ser per
mitiente hasta el presente tiempo, mi ex
periencia con las pildoras do Doan para
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L.v R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Uta Rark y Taos, y el ahorro
en pagos de Hete son rabones adicionales en favor di 7 ala
Ruta. Escriban por precios y rutas á
F. P. VILLIAr.lG, Gen. írc;;;ht Vjc:'f,
los Riñónos ha sido tan agradecido que
yo gustosamente las recomiendo. Mi tesPagamos Dinero en Ufano por (Hueros y Saleas timonio anlerion todavía os valido.
Hr. A. HWilíiDo venta por todos los comerciante?,
precio 50i:; Foster Milburn Co; Buffalo,
New. Voi k, únicos agentes en loa Esta-do- s
Unidos.
Kocuerdo et noimlra- Doan'B y no 1 i.,1 1 , .
tune otras:
-
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ufli Laredo Sf..'.Cr-iTANC- - .flúor y 401i w L 3an Antonio, Texas
L. í. á a . Vi W w
Vn Faino) Sabio Ie 'liira.o Üíreco su
Nuevo 3!elo;!o (Jraíis a Toaos los
Hombros Débiles v Oastailo.s.
OKCU.VO ÓFlCI.ll DEL COXMltO DE TAOS. y Uta t . 'i X ti' feas -- i
lu- -
P 3i-ío- lo quo se le ofrezca, harem lo quo esté en nuestra ps rte para servirle. Nuestra Age.
cía no so imita a determinado ramo; tenemos relaciones comerciales con diferentes casas y estamos
en capacidad de llenar cualquier encargo que se nos confie.
Pastorcitos, todos de bulto y sus
colores naturalc3 2.)0 3.00 4.E0
5.50 y 6.5".
Milagros de plata para promesa?,
Brazo?, Piernas, Ojos, Cuerpeci-to- s
etc. 75cts.
Los mismos ahornados en ero
el. 50 los mismos de puro oro 3.5,)
Nuevos Talismanes. Talisman-grand-
y único, sirve centra te '
dos los peligros del mundo valor
$4.50 .
Talisman del Sol, posee la virtud
de la invisibüidad, valor $4.50 i
Talisman de Mercurio, el mas po- -'
deroso y eficaz para adquirir la
ciencia e inteligencia de todas las
cosas criadas, tanto terrestres,
como celestes, valor $4. 50. j
Talisman de Luna, sumamente
Curacisi.es Maravillosas se flacn
TCÍ.03 IOS Dí3.Tufi--.'?iirri' Abril 1i, i 002. ivrm tnr.t-rü- s
a, Se- - leco, ai.'o da C'i.r.jrreA, Mam. . ts'.--Í'k,
L,,ú subscriptor que no reciban el periódico con : u!ar:.l.-i- . ,!.)
cunado cambien d- - din-cen- r--" 1K. iRia reim-dio- la ful t i, como
(.
.6 recibitán oou toda exactitud uut-tr- o m.
Tod-- t tv.'et-vu.dwH- -U A BiibcrSpe!i'nep T poeo. Icfianx
I.A REVISTA !E .'AOS, I ao, New .Vexici.
Gramática Castellana .25(
El Libro Infernal 1.50
Devocionario Guadalupano .50
Catecismos .25
Tablas de Aritmética .05
Por una mala Lengua .25
El Sol de Mayo 1.50
Magazine de cuentos .15
natural por un Rubio hermoso, ó
por un negro brillante? por $2 00
solamente le mandaremos una bo-
tella del color que nos indique,
asegurándole que no contiene
substancias nocivas ni á la piel
ni af pelo.
Maquinitade coser para familia,
garantizando tan buenas costuras
V '
El tiempo de los curanderos y de los charlatanea es una cosa del pasado.
Ea un hejho que el hombre quo sufre de alguna de las plagas del siglo XX
tiene forzosaniedto que mirar il la ciencia medica moderna para su salva-
ción, liemos publicado un libro titulado "Confesiones Secretas" que, aun-
que basado en los últimos adelantos de la ciencia, esU escrito en términos
sencillos y entendibles por todos. Este librito'que- da informes de verdade-
ro mérito al hombre agoviado por el sufrimiento se manda gratis é quien o
solicite con la esperanza de que le sea de utilidad.
Nuestro Mídico Ditector, ademas de distribuir gratuitamente ata va-
liosa obrita también ofrece dar gratis una muestra de su maravilloso tra-
tamiento para el combatimiento radical de la debilidad sexual, las afecciones
de los órganos genito-urinario- s, reumatismo, impurezas de la sangre, des-
órdenes del estómago é hígado y especialmente para la restauración del
sistema nervioso gastado.
Lo único que Ud. tiene que hacer para recibir todo esto gratis, es mar-
car con una (X) los síntomas ó enfermedades que Ud. sufra de las nombra-
das en el cupón de abajo y mandarlo en una carta dirijida á nosotros.
Esto no lo compromete á Ud. en nada con nosotros. Si Ud. quiere so-
meterse á nuestro tratamiento regular, solo una suma modesta se le cobrará
lííijo las tuen leys postales ningún individuo u'do recibir na periódicu si
cu renueva atiua.nieoto el import do userición, ello e.;: que el suscritorse tra
del año vencido, el publicist al seguirFuscncíóoea en el pap y ' b. psMd. la
reniittdl prpel. infringe las leve póstalo? y e culpable do violación 4 las le-
yes pUte de I. Estado Unidos do América. Por ésta zóc, pí public! ta est.'.
i,r.do mi ful ct'. r U cuenta a uo aboudo después que el su.scrit.jr ee ha hecho
du!incum!e p.-- r uu üi de guscrlción, y despu.V que ha dado aviso h! susciitor d
tal üRtii!.-!- .
pf H ESTO ES PKKFERIULE EL PAGO ADELANTADO
La Dama de las Camelias .50
Don Juan Tenorio .50
Abelardo y Eloísa .50
Malditos sean los hombres .50
Porque pecan las lmujeres .50
Guarino Mezquino .50
La Magia Blanca .50
Oráculo Novísimo .50
Bertoldo y Bertoldino 50
Carlos Magno . .50
El Contador Mexicano .25
Pasionarias (de M. Flores) .75
El Bandido Chileno ,65
Los Trabajadores del Mar 1.00
La Hija de Cardenal .75
Poesías de A. Plaza .75
Las Mil y una Noch 1.00
El Cerro délas Campanas 1.50
Magia Roja .50
Amor Sublime l.OOj
Libro Primero de Ingles y
de Español .55
La Magestad Caída .75
El Fracaso del Gral Reyes, .50
La juventud de Enrique IV l.-ri-
El Pastelero Moderno 1 . 50
como las de una grande. $5.00
Estambre colores surtidos 25c.
Hila.a 5c Alambe para flores lOe
Papel de china todos colores 10c
lxtle 10c libra, Lantejuela 25cts.
Cruz Eléctrica de Diamante $1.00
Anillo Eléctrico a medida 2.50
Plantillas Eléctricas medi
Testamento y Ultima
Voluntad de Matías Fer-
nandez, Finado.
AVISO
útil e indispensable para los que
viajan por mar ó por tierra, valor
$4.50
SANTOS MEXICANOS
Imitación de mármol, 5x7 pul-
gadas, estos y cualquier otro 5c
Santo Niño de Atocha
Don Pedrito Jaiamlllo
San Isidro Labrador
Santa Elena de la Cruz
Sr. de los Milagros
Santa Maria de Atocha
El Justo Juez
Nuestra Señora de Guadalupe
El Sr. del Saucito
Nuestra Señora de Monserrate
San Expedito
San Rámón Nonato
Cupón.a- -
En Cüuti'ila, ebte eonde.J,' fallo
ció" el vit-roa- s pafhdo don ,N.ren
fcantistt-van- . ií. 1. P.
Señorita! El Número Sorpren-
dente
El número de señoritas que
con espalda débil, ftnqtif-S- '
nerviosos y débil dolores de c.
beza y canaaocio en sorprendente.
Genoveva de Bravante .50
La Clavicula de Salomón 1.00
La Magia Negra .50
Diccionario Ingles y Español
con pronunciación figurada 1.25
Cuentas be Ambar
Cuentas de Azabache
Ambar gris
Almizcle
Ciencias c cultas
Alberto el Grande
El Libro de los Enamorados
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
.75
.50
1.50
1.50
.10
.50
2.50
.25 v
da especial
Medalla Santa Elena de la
Cruz
Medallas de Aluminio
Rosarios Mexicanos
Rosarios plata Alemana
Listón Tricolor Si. 00 i,
$1.50 Pieza de 10 yardas.
Sres. THE NERVISANA CO., Dcpto. 113 Box 190, Chicago, 111., U. S. A.
.
J Sírvanse mandarme, sin costo alguno para mi, su libro "CONFESIO- -
NES SECRETAS" y una muestra de su maravilloso tratamiento. Abajo
9 he marcado los males que me afectan y quiero oir su opinión sobre mi caso.
2 . . .Mal de Hígado . . .Catarro . . .Dispepsia . . .Sangre Impura J
2... Sífilis ...Estrechez ...Gonorrea .. .Mal de Ríñones s
2 .. .Reumatismo ...Nerviosidad ...Estreñimiento ...Debilidad Sexual
2 . . . Espermatorrea ...Almorranas .. .Mal de Vejiga ...Neuralgia 2
2 Nombre y apellido: J
El Ingles en 20 lecciones con
pronunciación figurada 1.00
Quiere Ud. aprender inglés .50
Memorias de un Guerrillero 1.25 Secretario Gral, mexicano 1.00Supremo arte de echar las
cartas 1.00
El Judío Errante 1.00
2 Mi dirección completa es como sigue:.
Providencia Divina
Escríbanos sobre cualquier as-
unto privado ó público, casi pode-
mos asegurarle que nuestra con-
testación le será útil.
Dirija sus Pedidos directamente
T. PUENTE & SON,
401 S, Laredo St.
San Antonio, Texas.
48-51--
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ci Nuevo Mexico 1 En La
' CorteCmdad'i de i nos, J
de Pruebas
A Manuel Trujillo y Benjamin Tru-jiito- ,
y a cualquier y todos los herederos
por ley, de Matías Fernandez, finado, úl-
timamente de Llano, Condado de Taos,
y a todo a quienes concierna:- -
Aviso es por estas dado que un Instru-
mento que pretende ser el testamento y
uluuia voluntad de Matías Fernandez,
ha eido producido y leido ante la Corte
ds Prueb.iti de dicho condado, y el lunes
din 5 de Enero, 1914, ha sido lijado para
oir la aplicación para la aprobaciou del
dicho instrumeuto como la ultima voluni
tad y testamento de Matías Fernandez,
fiuado, y para cual tiempo evidencia en
favor o eacoutra do dicha aplicación ee-r- a
oido en Corte abierta en lu cusa de
Cortes del Condado do Taos, a la hora
de las 10 de la mañana de dicho día,
liO certifica mi mano y el celio de la
Corte de Pruebas del Condado de Taos,
esto dia 10 ie Noviembre. A. D. 1913
A. Av. Rivera,
Secretario de la Corte de Pruebas.
47x50
2 Mi edad es: Cuanto tiempo enfermo?
Fonógrafos chicos con muy buena
caja y doce piezas mexicanas
$7.50
Fonógrafos grandes de "Discos"
con doce piezas mexicanas $20.50
Fónografo3 grandes marca "Edi-
son" con doce piezas al gusto
$25.0G
Mal de ríñones y vejiga causan e-
to. pero 6Í se toman las Pildoras
de Foley, según ha direcciones, el
alivio vendrá pronto, y las t nfer-medad-
desaparearán. No con-
tienen cbogaa que formen vicio.
Eond-McCartb- y Co. Adv.
Don Manuel Jaquez, de Costi-
lla, tranzó negocios en la plaza du
rante la semaDa.
Don Ambrosio Gouzales, de
Arroyo Seco, regresó de Veta Pass,
Colo, en donde permaneció ocupa-
do por algunos meses, la 6emana
pasada.
Faltan solamente tres semanas
para cerrarse la contesta de pre-tuio-
y Grafauola en la tienda de
Lewis Lowe Co.
en todos los hogares cuyos ingresos
uo alcanzan para gastos desmedi.
loa e ioritileS.
Obras de M. Acuña .75
Poesías de M. M. Flores .75
Los Trovadores de México 75.
Cantos del Hogar .75
La Torre de Nesle 1.50
La Fabricación de Jabones 1.50
La Torre de los Crímenes 1.50
Modelos de discursos 1.50
Aprovechamiento del cerdo 1.50
El Cocinero Perfecto 1. 50
Oración, Fotografíase instruc-
ciones de las Varas de San
Ignacio 1.50
Invocaciones para todos los
Talismanes .55
La Sagrada Piedra Imán de po-
der positivo $1.00 y 8 2. 00. La
sagrada Piedra Imán de poder
la Miel y Alquitrán de Foley y en
cualquier momento toman alivio
pronto y pronto se curan. Noso-
tros lo guardamos en el hoga ry
evit tinos el garrotillo. Bond Me-O-
tliy Co. Adv.
MANUEL V. ALFARO
Barbería "El Castillo"
'JerelVe
are ft!"
I.
Talismanes de Venus Para el
amor.
Saturno Para ganar á todos los
juegos.
Jupiter importantísimo Para en-
contrar tesoro y Marte Para las
Personas que sientan, inclinación
á las Guerras, Pendencias, moti-
nes y revoluciones $4.50cadauno.
Los Compañeros del silencio .50
Las Mil y un Días .1.00
Diccionario infernal 1.50
El Ruiseñor Yucateco con
método para aprender la
guitarra .75
el Buitre y su presa .50
El Ataúd vacío .5o
Manual de Fotografía 1.25
El Año Terrible 1.25
La Comadre Muerta .75
La Lira de la Patria .75
Secretos de la Natural esa 1.50
El Parnaso Mexicano .75
El Amor de la Sirena .75
Secretes del Infierno 1.00
Crimen sin Castigo 100
La Muerta Viva, pasta .75
El Marques de Lanrose .75
Juego de manos y Magia .75
Rosa de Castilla, Marihuana.
Flor de Saúco, Hojas de Naranjo
y Flor de Mimbre 75cts. libra Ro-
mero, Alucema, Gopenadora etc.
etc. 40 cts.
Yerbanis, Laurel, San Nicholas,
Hojasé y cualquiera otra yerba,
Flor ó Raíz 5 centavos manojo ó
paquete,
Inversiones P2ra GRATIS
La mejor, más aseada y moder-
na Barbería en Taos.
Se afeita, corta y riza el pelo,
Tónicos, perfumes, etc.
Contigua al Plaza Store,
Taos, : New Mexico.
euiiHiiwiHw
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engativo $1.00 y 2.00. Su Ora-- Baraja? mexicanas, una baraja1 ( í:.ry FOJ
durante seis meses. Para toda persona que
desea hacer inversiones, aun pequeñas, tiene
el valor de 10.00, también para cada persona
que ha hecho inversiones no provechosas.
Para cada persona que puede ahorrar $5.00
mer..vwk-- pero que no sabe como investir
En' !a i piia ilc b;xcr dinero y todo lo. secreto conoc-
ido.-, j, r je- unos y oyentes tic bol y guardadas secretas
por cite--- knsríU tía enormes ganancias alcanzadas por lo
i y la ir.anc-ra- en laque Ud. mismo puede alcanza!
las Enseña como se fanatl las fortuna
lab ..i portr.c se ganan. Enstfia como $1,000.00 llrfan
á ser 9V.2,üi0.oa. Con el objecto de introducir mi periódico
45cts. Una Doc. 4.75
Guardándose d?l Garrotillo
El mejor s v jjti i,, , t. , .
tra d gsrroJ!o ' t- tins di
ción 10 cts. y su alimento. 25c.
Las Venerables Varas de
San Ignacio, para buscar te-
soros ocultos enseñándose
prácticamente su manejo ó
remitiendo por correo foto
ill! .H: i r iwwt.FO II fall
Barajas compuestas SJ .50 cado
una.
"SANTO MISTERIO" Señor San
José, La Virgen. El Niño, Los
oí-- VMiel y
hogar. P. II. Gill'l. M ) ÜKot!, n';:!, 1 i
u. l. mea t ú 78, su n. jacKson tuno., uiucaf o, u.ir
"Mis riñon son m o v C0r Backache ,V" T.. t-Ga., Hiceg t l iyieuiiiti.í.H H n muir f -- . i 1 n los tiempos en qu trave6a.i tres' reyes Magos de Oriente,
;n Melchor, Gaspar y Baltazar, El
grafías é instrnecíones auwn--r-í -imi r f rií. Yo ' y ni í horro debe per estahlecido m--
. Bladder.
t J
Bury, La Muía, El Cordero y los--Quiére usted cambiar su pelo VVv x My Mamma Says e
lí's Safe for ,ITiia, Palabpa Dará Ud
Si Ud. Sufre es Porque no sabe Esto
Carnicería de f
ALVIBT BURCH. ' 1
Sucesor de
Cummmgs & Hoy
HO
C PI ATES1 Suceden muchas muertes inesperables á
. . . .
D.-- Lnia Fernandez, de P.ir-Puebl-
vino a Taos el ra ai tija con
negccicp personales y en la fábrica
de n oler trigo.
l.ca apretiablea jóvenes Pruden-
cio Armijo y Cirilo Cruz, de Tal
pa, pasaron por nuestro despache
el martes para suscribirse a Lk
Revuta.
Don Manuel Baca y famili, de
Arroyo Seco, tranzaron negocios
en la plaza el miércoles. Le
agradecemos su visita en nuestro
despacho.
HlHl
Every time the clock ticks, a New Name is added to Sunny
Brook' list of Life Member it gains friends every day, tnáfceeps
them all Sunny Brook is a safe, sane satisfying stimulant its
exquisite flavor, eoft mellowness and high tonic properties have
made it the most popular beverage everywhere, North, South,
East and West.
Sunny Brook keeps the nerves right, the grip tight, and the
heart light. Every bottle is scaled with the Green Government
Stamp, which shows that it w genuine, straight, natural whiskey, and
U. S. Government Standard lOOf proof. Furthermore, when you
buy Sunny Brook The Pure Food Whiskey you have the guar-
antee o the Largct Dittillwi of Fine, Old WhUkey in the World,
that it is scientifically distilled and carefully aged in the good,
old, honest Sunny Brook way.
STTNNY BROOK la row bnftlcd with our own patented
1 '- - ? t$ iff ' ?
causa de entermedades contagiosas; siempre
llevándose al mas querido ó más favorito de
la familia. Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres ó más miembros de
una familia. Es muy resgoso abandonar ta-
les enfermedades. Enfermedades como Dif-
teria, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela, Es-
carlatina, Sarampión, etc., son mtly peligro
' r , .
.
En ésta popular y antigua carnicería el publico hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
Carnero, etc.
Un surtido siempre fresco de to la clase de abarrotes en coneeción
con la carnicería.
Compr0 y vendo toda clase de productos del pais. Compro reses y
novillos, cueros y saleas.
ALVirj BURCH,
Propietario.
i."
" Tuistr " Btuppen. One tuist or reworks tlu txMlt
tight. No Need for Cork Screw. on
I). ii 'ja r jj,,,,,! Mc' itrtby
sas. Solamente se deben usar remedios de alto mérito, como ésta i
enfermedades crian un veneno 'n los órganos vitales y el cual si no
se echa fuera del sistema pronto "causará la muerte."
Un remedio para tales enfermedades se puede usar por to-
dos, se ofrece de venta por su comerciante, sd él no lo tiene, oblige- -
! I OMIIS MEYI3S; CO.
ueneral Uutntmtorc, AiDuquerque, r. ma
le que lo obtenga para Ud., usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y GERMENES. Recuerde que no
olamente Tres Semanas MasCertooe hace Vigorosos a los Stages
, y Fascinadoras a las Mujeres.
GRATIS - Un Tratamiento de Certone pare. Seis Días - GRATIS
En la GRAN CONTESTA DE VOTOS POR LA HER-
MOSA GRAFONOLA de 200.00.
LA COPJTESTñ SE4
i W fmt ria L i I i k
axtks UEri r.s
Corno la "Cerlonn" da fuerin
y virar á lo hombrt: .
Vn hombre vlym uf o. e
en cuerpo y im-i- i y
etemprt obtiene c.ti. ík-m-
f'r atrae la 8iliilra lón i)üdema nombren, ucl (mofia to'tas muJ'T'-y- Inhombre no pii-i- k- n r í ivei-lt-
Fl tátrece de vltalldal v si ti-
tie una Heard nei.i Ksluj dell-tid- a.
Todo hnrnbre O'it fiuira
f-- r h'jmlue '.i e. r fuerte
V vtiífirn.r Kl nn i.u 'A un
!
í
1
i
'ñ
niM'i i Avrus
Hay quo decirla á ess pareja oue toma
CERTOWE para eco engorden.
A i ni fsta sil Ojiortniiiditi Tómela
LA TIRADA MAGICA
La tirada mágica, el operador con sus
ninníraH Blzadas toma un número de
px Duelos prestados, los envuelve en una
pequeña bola basta que Analmente desa-
parecen, aunque las manos nunca se
i' eran al cuerpo. Kslá "Tirada sin
Costura" es en forma de pera, la más
gei.uiua de su clase que se ha Inventado
y se garantiza ser uperior a cualquier
co-i- i que hasta aquí se ha puesto en el
mercado. Cualquiera le puede operar,
s Pruebe una por 1.00.
JCL MAGICO LEVANTADOR DE
PLATOS
Ll misterio del siglo 20, levantará cu-
alquier plato. Póngalo debajo del plato
de .su amigo v vea que diversión. Jue
ge ésta treta con Manili. Solo cuesta
midió poso.
AM L LOS de SEÑORA con GAZA de
SEDA
l"t.ton anillos son rellonados con 14
línratas do oro, brillantes, garantizados
por 2'i níioH, montadocon uüas, un grupo
de Brillantes diamantes Mexicanos 7
Nuestro precio regular por estos
bdíH.13 es cinco pesos, pero varaos a ven-
der 5000 de ellos a 82-5- en orden de in-
troducirlos; es mejor que mande au
orden de uua vez para que caté seguro
de inser uno nunca lo po?ará, porque
valen más.
ALFOMBRILLAS DE SMYRMA
Perro, Leon, Pavorrea!, design!"--
Florales y otro.-i- . Ffrtas muestras sou
artistisnniente compuestas de coloren
rim un fondo de combinaciones. - Una
alfombrilla muy popular y jr la cutil
otros pidón cinco pesos; nuestro precio
solo es 2.50.
CUBIERTAS DE ENCAJE PARA
ALMOHADA
Dibujos de Pavorreal y otros, una
muestra hermosa, con figura de medallón
en el centro, con mucho encajo y con
borde ancho, efectos al precio, tamaño
32x32 pulgadas. 50cts. cada uno, 3 por
Usted puede obtener cualquier cosa
de nosotros, mándenos una estampilla y
hagamos saber lo que Ud. desea obtener
hay otro que tome su lugar, Ud debe insistir en tener el de ADAN.
Este ha dado prueba de si mismo y ha soportado las pruebas mis
severas.
No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedios de Adán. Tenemos ahora 10, péro solo podemos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de ellos hace cosas de admiración en
cuanto á cur;ir. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfágase á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo que otros testifican acerca de lo que la medicina ha hecho
para ellos.
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero que Ud. paga por ella. La
economia no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su ,vida depende de la medicina que toma "Nues-
tro Sistema" es Mérito y Valor.
Keinedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para Toset, Resfríos, Ronquera, Tiois, Pulmonía, Fiebre Tifoida, Viruela,
Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueoo para desordenes del Estomsgo ó Inte: --
tinos, Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Disentí ri, Náusea, enfermedades de li
mañana, Excelente para Niños. 50c. y 51.00,
líemediOs de Adán para los Niñones y Reumatismo-
Para los Ríñones, la Vejitra y desordenes Urinarios, Inflamación é Irritación
de la Membrana Mucosa, Dolores on la espalda y hombros, Coyunturas y míe;;
bros hinchados. Precio $1.00.
Pildoras de Adán para el Estomago é Hígado
Para Resfríos, Toses, Dolor de C: boza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
Acedías, Pérdida do Apetito, Btliosidaó, Nerviosidad, Dolores en la Espalda," P. --
c'io, lados y miembros, Granos Comesonenlo!', Almorranas, etc. 2óc. y 50c.
Pildoras Catárticas Negritas de Adán
Se usan pira las mismas enfermedades que las Pildoras do Adau para el
Estomago 6 Hígado. Son adaptadas especialmente para niños y Adultos con E:;
lotnagos débiles. Son mis placenteras para tomar que el Aceite Castor, Saltártt-ca- s
y otros tales, y hacen mucho mas b en, 25c.
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo,
Evita el caer del pelo, cura la caspa, hace creceré) polo, cura enformndadt a
riel cuero cabelludo; uu tónico elegante y estimulante para el pelo. 5Uc. y $1.00.
Purificador de Adán para Ir Sangre y el Cutis
Para Scrofula, Sífilis, Granos, Pastilles, y fortaleciente para la sangre, 81.0)
Los Remedios de Adán son Garantizados
tambre en todo rcspeeio, d- berla Vd. tomar CEUTONE. No lo costará nada
el probar. Envíeme el Cupín de abajo v i".nlc tn vi inl:nii. Tiene tn susRían ís un tratamiento (l: ná parir s is diai..CXrtTOKR lrt rojbustu'j! Id y Iorizadi eor.iu ci rtc l,llo a muchos hom-bres débiles v eiifrrmtsos. 1.i 3 ha hecho ndquli-l- e"l!das v durad- ra a oai-nea- .lea ha prorerclnnado el mayor do vltalUia.1. lo mal Ks da il poder de
obtener éxito en us enipn aa, y tuzar por coirplo-t- de loa plací-r- a de es-ta vida.t mayores atletas (fie tía. piodu.-ld- i el mando han timr.di TKnTONK.VI partido aire, lien no jue tornó p irte en jinei-- ClfmptcoM (I neo pas ido
rt Jistoi ulmo, en Kutcla. c eoiii rvaron . a p eon CKUXONE, y
mu e Lit n isaiouo, t i partido une eano trias puntos iuotodos los piirtldoa de la di mis nación-- U 1 loinbiria- - I mm
Ahora es el tiempo para que los con-
testantes se apuren.
Alguien va á obtener éste hermoso
instrumento absolutamente gratis,
Porque no- usted?
FIJESE EH LOS OTBOS PBEDHOS
Córtese éste aviso y preséntese en nuestro comercio;
obtendrá DIEZ VOTOS POR UNO en todas compras.
5oa. Ahora, al está v iin branta-l- ) V- falo-I- . y i
stareco
ü vttaüd d y no puede Kozar por completo 4. lo pía- - (PfJSTISCírea de e.-t- a vida y pílele gr un honi'-r- ru.rt,. vlivoroi-o- I, ítH 1no fe demore un ioinu'-- . rrn-ii- - .1 i'onOn v et 'Insten" por correo. ITKf-- rnvSKríctft rKBTON B CON K';t CupAn801.0 1'Kr-mi.O- . le envío-- ; un tr.it unlenio de pi-a- - ha para 12 -- U-du cor reo tíocia uíu iiJiu oy loao ,t:.io. jj U ípp- -
LAS MUJERES FASCINADORAS. lton rol iisa-do-para yu
ta mí 3 h'rm'-.- en - mando una rouier de a pa-'a- r el
8
í
5í
a-- . Tooo ii mun.lo y am i una muli r de a.I"na mujer jh- - n unn'tis da ! a y coiiro- - l,-- y empa-
cada ei-- ojos vívoh v labio robín y formas O"'tado. le da
rerfeeta ion - cui'ii'a-- faeiioará v tra-r.- i l'ai'inr v derecho a nni a to ' i (ni-ei- a í M lado. .Mi.-uut- mule-- , a ITf ATAMIENTO
-n r tin-- t r el.-:'-. t,er-- i Miq oio- earo-rrí- l Ttb.;T'l.ft DE
Mi vezdí- - biHo, y put r h.i im o hnnJ las ce p"- - I ' KI'TCiN't-- ; para
eho; o podrfiii tener ero aeomt,f. - Fl día trrati.M. con
d- - una te lef.. tuowi y "'-t- i f h,'. ; ,p. , si'-'i. ' "'' non ya no haya
! onc-j- es (,n toiroi rKUTdXK en l"'ol-ad- el notatdoI'tiedc prnh-i- r rrlr-- pío coata-l- - ra- - t""'"r de ''KltTONK.fix Tm una mu r ivl'bi ai pi . tía n. 'riha aon! tu nom- -to r- - i.amcnt d- - r, ,n- 'i.- ,i i., f ,;- - V dirección, en- -
l tlirií-r;!'-!- inn-- i ),,rl.-- ! lain'i- - Vl.lndome CPtO Cupónti, l- - robii't-- - el ,.o ! ( i; i p,.ni '' '"" sillón antedibroa v v .. - ,' . - ' y n vti.-It- de
fer-t- aaltil, lo OM..I ñci eo'-i- - 7 .'"r'"n cel'-l-f- el
r- - 8 il nrp-1-.-- iílvi -, m-,v,- !,- , ii- -l J, 'AT.ASUI-XT- CKR-c- i
el iri lo VA "'i r - ,. , , .' ' K r is iHni. Y
d- - ni iio, cu-'- m. p.!-.r- ,wr ' h" ''' vera cómo
I r, n c inf.ie li ,tq ,r - nt- PH ii:- 'l- ' - . .' ci-- i ,lf-.- ,u pase. Oh
t'-- A '' i'n'ai e- pr-- e. ,,, t ll """' la m Jurtn en el e- -pTovi; fiara .( -r v-- 'e 1 n - - ' ' ao d- - los nerving, cp la
f'Ki'mvi-i-- s la.r", M-- n v hiiaireí' , y 'n .'' alud.
Ií i
! y le mandaremos particulares y precios ir--v-- .W íbK,i 1
Pida & su coiuerciaotei Ud. no est 4 , se le refundirá su dinero.
al. v la -iiyi' te ana -fl a na
rte-"-"- i a
perr-e-- - i
corta i ta y ri ih;
' T,i a an- -
oülrir rr.arl-nci- a ff- -'f'í'a y ff pooo fiji.rt y vb-o- .
't T,a enr t Aa C!
délos efectos que Ud. desee. DESA-
FIAMOS COMPETICION. NOSO-TKO.- S
GUIAMOS MIENTRAS LOS
OTROS SIGUEN. Se recibo corres-- ;
antlencia ca ptq"uVl.
MILLER A CO-- ,
DEP T. 3 D HAMS TEXAS.
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loa Remedios de Adán. No tome substitutos, al el no los tleno, escriba & ADAI1
E. LAUDEN.SLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que loa fabrica, y Uc.
los obtendrá libre de porte, al recibo d 1 precio.
i
'iGGOOGH A. Zp'vnrcn-im- .-i i prat!3
S Twelfth Avena, !Vrt.13 r"",,)" f.i i,,..,.,; GEORGE A. GYKES,4 - Vf lO.'-iv- . 5 Sí U'. l(ís, iií, 4i$ .Hf tA 4 I
